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Abstract 
The purpose of this project is to uncover how love has been experienced and described through the 
ages, and in different traditions. By analyzing the ancient text “The Song of Songs” from the 
religious tradition, and the speech held by Socrates in Platon’s Symposium, this project seeks to 
understand and compare the concepts of love encountered in the texts. Through use of hermeneutic 
analysis, and reading expert commentaries on the two works, an attempt is made at understanding 
the texts, their wordings, choice of structure and the contextual environments they have sprung 
from. Hereafter, three modern texts are included for analysis, to include a perspective spanning 
from the past to the present. Comparisons are made between the expressions of love found in the 
ancient texts, to the expressions and ideas found in a piece of modern poetry, a scientific study of 
love in the human brain and a modern day love song. Finally, it is concluded that things point 
towards the idea that the essence and experience of love is very much the same as ever, and that the 
differences in how it is expressed and understood, is deemed to be more due to changes in society 
than in the human being. 
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Indledning og motivation 
Vi har dannet denne projektgruppe på baggrund af en fælles nysgerrighed, om hvordan kærlighed 
beskrives og opleves af mennesket. Kærligheden berører alle mennesker, og emnet vil muligvis 
aldrig gå af mode på grund af den kompleksitet og undren, der hersker omkring selve kærligheden. 
Kærlighed synes at være udefinerbar - den er enkel men samtidig også meget kompleks.  
Vi har valgt at benytte to antikke tekster fra to forskellige traditioner. Sokrates’ tale i Symposion vil 
i projektet repræsentere den filosofiske tradition, og “Højsangen” fra Det Gamle Testamente vil 
repræsentere den religiøse. Disse to tekster vil blive næranalyseret, og er blevet valgt i den tro, at de 
begge vil komme med forskellige eller ens kærlighedsbegreber. 
Kærligheden vækker lidenskab, følelser og sanser, men de færreste ved, hvordan sådan en oplevelse 
skal beskrives. “Højsangen” er et eksemplarisk forsøg på dette. En kærlighedshistorie der er Biblens 
mest erotiske og lidenskabelige tekst, endda så erotisk at der er svært at forestille sig dens eksistens 
i Det Gamle Testamente. I “Højsangen” finder vi ingen ærefrygt og ingen tilbedelse af Gud, ingen 
religiøse forestillinger eller gudsdyrkelse – intet andet end kærlighed, og alt hvad der følger med. 
Kærlighed er et af de mest universelle og tidløse begreber, der findes. For at kunne underbygge 
denne påstand, vil det være interessant at tage udgangspunkt i et eksempel på kærlighedsdigtning i 
noget af det tidligste litteratur, som ikke er undergået større forandringer i gennem tiden grundet 
kanonisering. Er det at kærlighed er fuldkomment essentielt for mennesket, uanset hvem og hvor de 
er, grunden til, at “Højsangen” har overlevet alle disse år?  
Vi var alle meget nysgerrige angående denne “Højsang”, hvordan beskriver Det Gamle Testamente 
kærlighed og lidenskab. Er den anderledes end vores nutidige samfunds syn på kærlighed? 
Vi har også valgt at anvende Sokrates’ tale fra Symposion som primær tekst for at få en antik 
filosofisk tilgang. Her blev kærligheden til samtaleemnet mellem Sokrates og Diotima. 
Kærligheden er her et ”levende” emne, og muligvis er netop det en af grundende til, at vi kan kigge 
tilbage og finde de samme tanker om kærlighed for tusinder af år siden, ligesom vi kan i dag. Vores 
samfund har ændret sig, teknologien har udviklet sig og vores potentiale for viden er måske større 
end nogensinde før. Har kærligheden også udviklet sig? 
For at undersøge om kærligheden har ændret sig, vil vi inddrage nutidige værker, der også berører 
kærligheden, og afdække om vi kan drage paralleller til de kærlighedsbegreber, vi finder i 
“Højsangen” og Sokrates’ tale i Symposion, eller ej. 
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Problemfelt 
Kærligheden vækker utallige følelser, tanker og undren, og mennesket har gennem historien gjort 
utallige forsøg på at behandle emnet kærlighed gennem litteraturen, kunsten, musikken, filosofien 
og videnskaben. Hvordan beskrives kærligheden i nogle af de ældre tekster fra antikken? Er 
kærlighed universelt, tidløst og essentielt hos mennesket? Ligger kærligheden i menneskets 
biologiske natur? Er kærlighed følelser eller fornuft, eller en og samme? Kan vi tilnærme os en 
definition af kærlighed? 
Vi er interesserede i at finde ud af, hvordan “Højsangen” fremstiller kærlighed. Beskriver 
“Højsangen” kærlighed, eller er det blot erotisk lidenskab mellem to mennesker, og kan disse 
følelser adskilles? 
I Sokrates’ tale i Platons Symposion forsøger Sokrates eksplicit at definere sandheden om 
kærligheden, ”Eros”. Det gør han i genfortællingen af en dialog mellem ham selv og kvinden, som 
præsenteres som Diotima. Hvilket svar på kærlighedens problemstillinger er det således Platon, 
gennem Diotima og Sokrates, præsenterer? 
Vi finder det væsentligt, at “Højsangen” og Sokrates’ tale i Symposion tilhører traditioner, der 
historisk set har været med til at forme den europæisk kultur, vi har i dag. Det er henholdsvis en 
religiøs og en filosofisk tradition. Er der forskel på kærlighedsbegrebet præsenteret af de to 
traditioner? 
Problemformulering 
I dette projekt vil vi i første del tage udgangspunkt i analyse og fortolkning af tekster der 
repræsenterer to forskellige litterære genretraditioner. “Højsangen” fra Det Gamle Testamente og 
Sokrates’ tale fra Symposion. Det er vores formål at redegøre for de kærlighedsbegreber teksterne er 
udtryk for. Hvilke kærlighedsbegreber udtrykker teksterne? Hvad finder vi ud af ved at 
sammenligne disse? 
Kærlighedsbegreberne, vi finder i projektets første del, vil vi i anden del perspektivere til og 
sammenligne med nutidens udtryk af kærlighed i kunst og naturvidenskab. Finder vi de samme 
kærlighedsbegreber i nutiden? Kan vi således forsøge at afdække kærligheden definitivt? 
Projektets struktur  
Projektet vil bestå af en første del og en anden del. I den første del vil vi analysere og fortolke vores 
primære tekster. I anden del vil vi benytte den komparative analyse fra første del som 
baggrundsviden til at skildre moderne prosa og nutidige naturvidenskabelige undersøgelser om 
menneskets sanser. Derudover er det en gennemgående struktur, både i projektets første og anden 
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del, at vi benytter tekster, der repræsenterer hver deres genre-tradition. Overordnet benytter vi 
kunst/skønlitteratur, på den ene side, og videnskab/filosofi på den anden. 
 
Begrebsredegørelse  
I projektet benytter vi somme tider ord og begreber, som vi mener, kræver forklaring i vores 
projekt. Vi forklarer begreberne i den sammenhæng, som vi benytter dem i, i selve teksten. Men ord 
og begreber som vi benytter gennemgående i projektet, vil vi overordnet redegøre for her. Som vi er 
dykket ned i emnet kærlighed, har vi opdaget, at der findes mange forskellige typer 
kærlighedsbegreber. Inden for vores antikke fokus er vi stødt på ordene filia, agape og eros. Eros er 
det, som benyttes i vores primærtekst Sokrates’ tale i Symposion, og desuden den betegnelse vi i 
projektet ser som kærlighed. Begrebet dækker, som vi finder det i Sokrates’ tale i Symposion, over 
en stærk dragning eller begær efter indsigt, og begæret efter et andet menneske er som et trin mod 
indsigten, der kan føre til godhed. Med begrebet filia, forstås kærlighed mellem slægtninge eller 
nære venner. Agape er betegnelsen for en betingelsesløs kærlighed eller næstekærlighed.   
Vi benytter i projektet betegnelsen antikken, som Den Danske Ordbog betegner det: ”periode i 
europæisk historie, ca. 750 f.Kr. til ca. 400 e.Kr., domineret af græsk og romersk kultur”. Perioden 
er den, vores primærtekster dateres til. Når vi i dette projekt taler om nutid eller den dag i dag, så 
mener vi ikke blot til dags dato, men vi benytter betegnelserne i en bredere forstand. De indebærer 
et tidsmæssigt perspektiv fra slutningen af det tyvende århundrede til starten af det enogtyvende 
århundrede. Mere præcist 1992-2012, som er tidsrummet, hvor de tekster vi perspektiverer til som 
nutidige, er udgivet. Når vi taler om et tidsspænd på knapt 3000 år fra antikken til nu, mener vi ikke, 
det er problematisk, at vi benytter nutidig som en bredere betegnelse. (Alternativt kunne vi have 
benyttet en betegnelse som moderne, men her, mener vi, at dette indeholder samfundsteoretiske 
betydninger, som ligger uden for, hvad der er fokus i vores projekt.) 
 
Metode og teori 
 
Dimensionsforankring 
Vi benytter teori og metode fra dimensionerne Tekst og Tegn og Videnskab og Filosofi. 
Overstående dimensioner benytter vi i dette projekt, for at være i stand til at kunne fordybe sig i 
litterære værker inden for forskellige genre såsom sagprosa og lyrik. Det er vigtigt at forstå de 
sproglige virkemidler og budskaber, som de forskellige genrer kan indeholde, da et litterært fokus 
vil være med til at give en komplet tekstnær analyse. Det er væsentligt at være opmærksomme på 
teksternes receptionshistorie, da vi ikke kan ignorere teksternes kontekst og tidligere fortolkninger, 
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da det hjælper os til en hermeneutisk tekstforståelse. Dimensionen Videnskab og Filosofi giver os 
en dybere forståelse af udviklingen i videnskaben og filosofien, hvilket gør os i stand  til at give en 
kritisk vurdering af teksternes indhold.  
 
Hermeneutik 
Fortolkning af vores primære tekster er en forudsætning, for at vi kan forstå deres mening og 
budskab. Vi forholder os tekstnært i vores litterære analyse i forhold til hvad der beskrives i 
teksterne, sprogbrugen, og hvilken virkning de litterære virkemidler har på vores forståelse af 
teksterne.  
Ved at anskue “Højsangen” via den hermeneutiske metode, får vi mulighed for at sætte forskellige 
fortolkningsperspektiver op ved siden af hinanden. Den teologiske hermeneutik giver os mulighed 
for, at kunne overveje en allegorisk fortolkning; hvor “Højsangen” er et billede på menneskets 
kærlighed til Gud. Allegoriske fortolkninger kan stilles over for en tekstnær fortolkning, der 
beskriver et menneskes kærlighed til et andet menneske. 
“Højsangen” er en bibelsk tekst og derfor har vi en forventning om, at teksten siger noget om 
helheden i Det Gamle Testamente (Bukdahl 1980: 23). Vi foretager altså en sproglig analyse med 
en forventning om, at delen siger noget om helheden i Biblen. Men “Højsangen”, mener vi, er en 
tekst, der øjensynligt ikke inddrager nogen form for gudsdyrkelse. På det punkt adskiller den sig fra 
forventningen til tekster i Det Gamle Testamente. Vi kan benytte hermeneutikken til at prøve at 
kontekstualisere disse forundrende egenskaber, som “Højsangen” indeholder.  
I “Højsangen” må den historiske bevidsthed om tekstens oprindelse findes i antagelser. Fordi 
tekstens oprindelse er obskur, kan vi ikke med nogen tilstrækkelig sikkerhed, sige hvem der har 
skrevet den, eller hvornår. Yderligere er det, på grund af den lange tidsperiode der ligger i mellem 
tekstens nedskrivning og nutiden, umuligt at gøre andet end at kigge på de ufuldstændige beviser vi 
har for dens historie og oprindelse. Men vi forsøger at beskue “Højsangen” kontekstuelt, når vi 
kigger på “Højsangens” samtid og receptionshistorie.  
Eksempelvis hentyder de dokumenterede kommentarer fra fortiden, at teksten må have eksisteret på 
det tidspunkt, hvor at kommentarerne efter sigende blev nedskrevet (Exum 2005: 70). Vi kan altså 
dokumentere, at den kan være en del af en tradition fra et givent tidspunkt og frem, og man kan i 
højere grad studere dens tilstedeværelse herefter. Vi må dog forholde os kritisk til kilder, der 
proklamerer at vide sandheden om “Højsangens” oprindelse. Indicier er der nok af, men af konkrete 
beviser er der få, og de er svære eller umulige, at afklare alene igennem læsning og skrivning. 
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I Sokrates’ tale i Platons Symposion er dialogformen en “vej til erkendelse” (Gulddal og Møller 
2005: 134). Der bliver skabt en meningsgenererende forbindelse mellem læseren og tekstens udtryk. 
Den inviterer læseren til at fortolke og danne ny mening. Hvor at sproget er præget af metaforer, der 
sætter en fortolkningsproces i gang. 
Når vi perspektiverer og diskuterer nutidens tendenser i projektets anden del, er det ud fra, hvad vi 
læser i de teksteksempler vi inddrager, men også ud fra vores egen fornemmelse og oplevelse af 
dem. 
Tekstanalyse 
Vi er opmærksomme på, at en tekst kan behandles med analyse og fortolkninger fra forskellige 
perspektiver; eksempelvis gennem en filosofisk, religiøst eller nykritisk læsning. I dette projekt 
benytter vi os af skønlitterær tekstanalyse, og har fundet inspiration til analysens dele i Litteraturens 
veje af Johannes Fibiger og Gerd Lütken. De dele vi har valgt at bygge vores tekstanalyser af, er 
teksternes genre, form, fortællersituation, sprog og samlet fortolkning. Herunder inddrager vi teorier 
fra Aristoteles’ Poetikken om plot, ”Fortæller” af Gorm Larsen til beskrivelse af teksternes 
fortællesituation, ”Tal en tanke” af Heinrich og Stjernfelt om metaforer og framing, samt Niels 
Møller Nielsens Argumenter i kontekst som vi kun anvender i dele af den sproglige analyse af 
Sokrates’ tale. 
Filosofi og videnskabsteori 
Når vi beskriver teksternes genre, benytter vi bl.a. den norske filosof Lars Fr. H. Svendsens Hvad er 
filosofi? (2003) om “Filosofi og litteratur”. Desuden anvender vi andre af Svendsens kapitler til at 
forstå grundlæggende hvad filosofi er, og til at kunne foretage vores egen diskussion i et 
videnskabsteoretisk og filosofisk perspektiv. Vi benytter teori fra Pierre Hadots Ancient Philosphy 
(2004) til forståelse af hvad filosofi var på Symposions samtid.  
Komparativ analyse 
Vi vil i projektet sammenligne vores to primærtekster med fokus på det kærlighedsbegreb, de hver 
især skildrer. Dette gør vi for at finde forskelle og ligheder. Ikke mindst i teksternes udførsel, men 
også i deres budskab og i de to traditioner de repræsenterer. Derefter vil vi kigge på tekster fra 
nutiden, og sammenligne det vi får at vide i dem, med det som vi finder i de datidige. Efter denne 
perspektivering vil vi danne os et samlet indtryk.    
Vi ved, at et projekt om kærlighed er et svært emne at indskrænke. Projektets forudsætning er, at vi 
har udvalgt nogle specifikke litterære værker, som danner grundlag og ramme for projektet. I første 
del vil vi med udgangspunkt i de primære tekster udarbejde analyse og fortolkninger, som kræver 
forskellige metoder, og giver en bred pluralitet. Undervejs i projektet vil vi beskrive hvilke teorier 
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vi benytter. I anden del vil vi forsøge at finde kontekstualitet ved at sammenligne den komparative 
analyse fra første del til komparative fortolkninger i moderne værker. 
Litteratur 
Primære tekster 
Med en grundlæggende interesse for litterær analyse og et filosofisk fokus, har vi afgrænset vores 
projekt til at have omdrejningspunktet i “Højsangen” og Sokrates’ tale i Symposion. Disse tekster 
fremstiller kærlighed, og repræsenterer grundlæggende traditioner, antik filosofi og kristen religion, 
som har formet vores europæiske kultur. 
Vi har valgt den autoriserede oversættelse af “Højsangen” fra 1931, fordi sproget er forståeligt og 
det forekommer os, at denne oversættelse forholder sig mere tekstnært til originalen end nyere 
oversættelser. Nyere oversættelser synes at inddrage fortolkninger, og ikke blot oversættelse, af 
“Højsangen”, hvor oversættelsen fra 1931 overlader fortolkningen til læseren.  
Vi har valgt at anvende oversættelsen af Symposion af Carsten Høeg og Hans Ræder fra 1954, fordi 
den var let tilgængelig for hele gruppen. Udover det er sproget forståeligt, men har bevaret sin 
originalitet. I nogle helt opdaterede udgivelser af Platons værker fra 2010 bliver ord som 
elskovskunsten ikke brugt, men byttet ud med kærlighed. Vi har fundet det meget interessant, at det 
originale sprog er bevaret, man kan blive forundret over ordvalget, og det giver en nuanceret og 
farverig læsning af Sokrates’ tale.  
 
Sekundære tekster 
Til at understøttelse og supplere vores egen analyse og fortolkning af primær teksterne, vil vi 
anvende J. Cheryl Exums Song of songs: A Commentary (2005), som bygger på hendes 
oversættelse af den hebraiske bibeltekst. Exum er professor i bibelstudier ved Sheffield Universitet 
og, ud over Song of Songs: A Commentary, er hun forfatter til en lang række videnskabelige værker 
om den hebraiske Bibel (Jewish Women’s Archive). Hun er medlem og medbestemmer af komitéer, 
paneler og fællesskaber inden for bibelstudier, bl.a. medstifter af Sheffield Phoenix Press, et 
ledende tidskrift i bibelstudier. Exum har lavet forskning i Israel bl.a. ved det Hebraiske Universitet 
i Jerusalem og er rådgivende redaktør af Dictionary of Classical Hebrew (The University Of 
Sheffield). Således er det vores overbevisning, at Exum på mange måder er en enormt erfaren 
ekspert i bibelstudier. I Exums Song of Songs yder hun et kvalificeret bud på historisk, litterær 
analyse og fortolkning af “Højsangen”, og hun tager desuden højde for den faglige diskussion, der 
hersker i forhold til “Højsangen”. 
Exums oversættelse er engelsksproget, og der kan i oversættelse, selv fra engelsk til dansk, opstå 
forståelsesproblemer. For at understøtte vores analyse og fortolkning af “Højsangen” på dansk, 
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inddrager vi også pointer fra Ruths bog, Esters bog og Højsangen fortolket (1998) af Kirsten 
Nielsen og Hans J. Lundager Jensen. 
I forbindelse med analysen af Sokrates’ tale i Symposion, vil vi understøtte vores arbejde med Pierre 
Hadots What is Ancient Philosophy (2004). Hadot var professor i “History of Greek and Roman 
Thought” ved Collège de France, og han var, gennem hele sin karriere, medvirkende til redigering 
og oversættelse af gamle latinske og græske tekster (Internet Encyclopedia of Philosophy). 
Vi finder Hadot interessant og relevant, idet hans gennemgang af Symposion bygger på hans 
metafilosofiske påstand om, at måden hvorpå man underviser i filosofi i dag, ikke stemmer overens 
med den aktivitet, filosofien var i antikken. Han filosoferer om det at filosofere.  Filosofi var ikke 
en faglig disciplin, men en måde at leve på i antikken (Hadot 2004: 1-6). Hos Hadot er formålet at 
forstå Symposion og Platons begreber i værkets antikke kontekst (Hadot 2004: 1-6). 
Nutidigt perspektiv  
Til anden del af projektet har vi valgt at bruge Kringelbachs studier om hjernens anatomi, hvor han 
giver nye indsigter og perspektiver i forskningen af hjernen. Vi tager udgangspunkt i Kringelbachs 
bog fra 2004, som hedder Hjernerum. Denne kilde afspejler et perspektiv på den 
naturvidenskabelige og filosofiske udvikling, som vores kultur er præget af.  
Kringelbach er professor i neuroscience fra Aarhus universitet. Han er senere flyttet til England, 
hvor han forsker ved Oxford universitet ved det psykiatriske institut. Han forsøger at gennemgå 
hjernens kompleksitet i sin forskning på baggrund af en omfattende forklaring af 
neurotransmittersstoffer (University Of Oxford). Han foretager en dybdegående undersøgelse fra 
både biologisk, historiske og psykiatriske perspektiver, og erkender sværheden i at komme med 
entydige svar på kompleksiteten af hjernens følelser, fornuft og beslutninger. Vi har valgt at 
anvende Kringelbachs bog Hjernerum, som et naturvidenskabeligt perspektiv på baggrund af hans 
faglige dygtighed og brede horisont, men også fordi den er letforståelig for personer, som ikke har 
stor viden inden for neurovidenskabens fagområde. Vi sammenligner på mange områder 
Kringelbach og Svendsen, da de begge har en meget stor viden inden for bestemte områder i 
naturvidenskaben og filosofien. Både Kringelbach og Svendsen formår at formulere deres 
budskaber, så det bliver forståeligt og interessant for et bredt publikum. Hjernerum er skrevet i 
2004, og den er muligvis endda allerede blevet forældet videnskab på nogle områder, da der sker 
nye opdagelser om hjernen hele tiden. På grund af det hurtige tempo inden for den 
naturvidenskabelige forskning, har vi valgt at supplere med den italienske forsker Donatella 
Marazziti’s forskning som er publiceret i 2014.  
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I Donatella Marazziti’s forskning bliver vi præsenteret for viden omkring den naturvidenskabelige 
forskning inden for temaet, forelskelse. Forskningen sammenligner forelskelse med OCD. Denne 
forskning lød meget opsigtsvækkende og interessant i forhold til vores opfattelse af kærligheden 
som helhed. Vi vil i vores analyse afdække de primære teksters, ligheder/forskelle osv. hvilket 
yderligere lægger op til en humanistisk og naturvidenskabelig diskussion samt forståelse af 
forelskelses indflydelse og betydning på kærligheden i anden del af projektet.  
I anden del vil vi ydermere perspektivere til sangen "Dont look for love" som er komponeret til 
filmen Den eneste ene. Den eneste ene er en romantisk komedie der udkom i 1991. Sangen er 
sunget af Jonas Winge Leisner og Szhirley og komponeret af Jesper Winge Leisner. Musik er et 
sanseligt virkemiddel, der får lytteren til ofte at føle sig identificeret med musikkens budskab, og får 
derved et meget personligt forhold til forskellige sange. Musik generelt, og specielt popsange, 
beskæftiger sig meget med temaet kærlighed. Musik er en stor del af den nutidig kultur, og 
oplevelser af kærlighed bliver tematiseret i musikken. Sangen “Don't look for love” er interessant, 
da den fortæller, at man ikke skal lede efter kærligheden, men vente på at den selv imødekommer 
en. Dette lægger op til en sammenligning af den i forhold til forskellige dele af “Højsangen” og 
yderligere analyse. Samt tilføjer det yderligere et niveau til vores kærlighedsbegreb, og det er med 
til at udbrede vores horisont inden for det emne. Vi har valgt “Don't look for love”, fordi det er en 
sang, vi alle sammen har hørt, og var bekendt med, inden vi gik i gang med projektet, og stadig 
hører vi den en gang imellem i radioen. 
I 2. del perspektiverer vi desuden til Højsang fra 1992 som er udgivet af Pia Møller Nielsen. Pia 
Møller Nielsen har gået på forfatterskolen. Denne bog er måske skrevet med inspiration fra 
“Højsangen” fra Det Gamle Testamente, men vi vurderer at Nielsens udgave er meget anderledes og 
kontroversiel. Vi blev inspireret til at nærlæse denne Højsang, da titlen er identisk med 
“Højsangen” fra Det Gamle Testamente. Udover det har en fra gruppen haft Pia Møller Nielsen som 
gymnasielærer.  
Progressionsfokus 
Forudsætningen for vores projekt var en fælles interesse for emnet, så derfor forsøgte vi i 
begyndelsen af projektet at ladet temaet kærlighed være åbent. Vi besluttede os for vores 
primærtekster, og fokuserede blot på at lade arbejdet med dem pege os hen i en mere afgrænset 
retning. Efterhånden gjorde vi os flere tanker om den fremtidige struktur, med et nutidigt 
perspektiv, der skulle repræsentere parallelle traditioner med vores primærtekster. 
Opponentgruppens feedback til midtvejseminaret åbnede yderligere op for refleksion over vores 
struktur, og hjalp os til at afgrænse vores emne yderligere. På den måde hjalp midtvejsseminariet os 
til en forståelse af, hvordan det er at arbejde som en helhed, i forhold til sprogligt at udtale os som 
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gruppe og øve os i at give hinanden plads og taletid. Øvelsen i at læse en anden gruppes tekst, gav 
inspiration til formidlingsmæssige overvejelser omkring vores eget produkt. Vi har gennemgående 
samarbejdet om at skrive projektets dele, modsat en opdeling af projektet, hvor hvert 
gruppemedlem står for sin del. Vi har fundet det mere omstændigt at arbejde på denne måde, da 
det har taget længere tid. Men kvaliteten af at samarbejde således, finder vi enormt positivt. Alle 
medlemmer af gruppen bliver integreret i alle projektets dele. Vi har roteret projektets dele mellem 
gruppens medlemmer, og på den måde forsøgt at undgå personlige forhold til tekstdele. På den 
måde er projektet blevet et fælles, og alle har haft ansvar for det. Denne metode har desuden gjort 
det nemmere at give og modtage feedback. Kritik af tekst, skal ikke tages personligt, da projektet er 
et resultat af hele gruppens indsats.  
Vores gruppedynamik blev overordnet velfungerende af, at vi indledningsvis til vores gruppemøder 
indførte en check-in-runde, hvor alle medlemmer fik mulighed for at fortælle noget, der ikke havde 
med projektet at gøre, og desuden informere om personlig tidsplan. Det skabte en klarhed omkring 
forventning til møderne, og forståelse for hinandens arbejdsmæssige indsats fra dag til dag. 
Arbejdsprocessen er ofte foregået uden pauser, men gradvist i at møderne er blevet længere, har vi 
fundet det nødvendigt at inkorporere flere pauser. Pauserne har også hjulpet til en ny energisk 
tilgang til projektet, hvor vi uden pauserne ofte kørte fast i de samme problematikker.  
Vi forventningsafstemte i starten af projektskrivningen, og fandt efterhånden ud af, at alle vores 
forventninger ikke kunne overholdes, da man ikke kan forudse visse problematikker. Det har 
desuden været vanskeligt, at vide hvad vi skulle forventningsafstemme om, da dette er vores første 
projekt. Men vi har i arbejdsprocessen fundet problemstillinger hvor det i fremtidige projekter, kan 
være hensigtsmæssigt at tale og blive enige om, hvordan de forventes håndteret. 
Progressionskurserne har berørt mange af de kompleksiteter, som vi også selv har erfaret i 
projektets forløb, og vi synes kursets fokus i projektteknik, har harmoneret fint med det niveau, vi 
er på som værende førsteårsstuderende. 
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Del 1, Højsangen og Sokrates’ tale 
I denne del af projektet vil vi analysere og fortolke vores primære tekster. Vi vil analysere deres 
tekstlige træk og komme med vores bud på en fortolkning af de kærlighedsbegreber, de fremstiller. 
Vi vil desuden sammenligne teksterne og de kærlighedsbegreber vi finder, fordi de synes at 
omhandle det samme hovedemne, selv om de repræsenterer to forskellige traditioner.  
 
Højsangens oprindelse 
Ordet ”Højsang” er blevet oversat fra hebraisk ”shir hash-shirim”, og betyder sangenes sang  
(Det Danske Sprog- og Litteraturselskab), og skal forståes som den ypperste sang af alle sange. 
“Højsangen” er den første af fem ruller som danner den hebraiske bibel (Hess 2005: 20). Det er 
svært at påpege præcist, hvor og hvornår “Højsangen” er skrevet. Buddene strækker sig fra Kong 
Salomons tid, ca. det 10. århundrede f.v.t. (Exum 2005: 66), og helt frem til antikken. Ofte 
bestemmes “Højsangen” at være skrevet i antikken af sproglig årsager. Den sproglige evidens bliver 
dog diskuteret. Exum skriver at der er tilhørsforhold til ”Mishnaic hebraisk” og at der forefindes 
fremmede låneord f.eks. det persiske ”pardes” og græske ”appiryon” (Exum 2005: 67). 
“Højsangen” blev en del af den jødiske bibels kanon i det andet århundrede e.v.t. (Exum 2005: 70-
71), mere præcist i den sidste halvdel af århundredet (omkring 160 e.v.t.). 
Der findes uenighed om “Højsangen” overhovedet er en samlet tekst, eller om det er en samling 
udgjort af flere digte. Der argumenteres bl.a. for, at de meget hurtigt skiftende scener er et tegn på, 
at det ikke kan være et enkelt værk. Manglen på progression og plot ses desuden som indikator på at 
“Højsangen kunne være en samling. Blandt dem der mener, at det er en samling, er der en faglig 
uenighed om selve antallet af digte, hvor buddene går fra de lave 23 og helt op til 42 i den høje ende 
(Exum 2005: 33). 
Hvor henne “Højsangen” skulle være skrevet, er uklart. Her hersker der også faglig uenighed 
(Exum 2005: 66). Kong Salomon nævnes i “Højsangen”, men det er ikke ensbetydende med at 
“Højsangen”, er blevet skrevet, dengang han regerede (Exum 2005: 66). Tirzah, som en mulig 
geografisk reference, er ifølge Exum ikke til meget hjælp, da den kan referer til andet end selve 
byen. De fleste geografiske referencer i “Højsangen” benyttes nemlig som metaforer. Altså er 
byerne måske blot nævnt, pga. det de bliver associeret til (Exum 2005: 66). Ifølge Hess, er der i 
“Højsangen”, et fokus på skønhed og kunst, som peger på en tid hvor egyptisk kultur har været 
populært, som det var på Kong Salomons tid, men der sås tvivl om dette blandt teoretikere. Der er 
elementer, f.eks. nærværet af kongen og et befæstet Jerusalem, som kan indikere at “Højsangen” 
geografisk tager sted nær kongemagten, og det også er elementer, som er gældende i forfatterens tid 
(Hess 2005: 17-18). 
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Forfatteren til “Højsangen” er ukendt. Den sofistikerede komposition og det store ordforråd er, 
ifølge Exum, tegn på at forfatteren var en del af den lærde elite i det gamle Israel (Exum 2005: 63). 
Men det er også her problematisk, at definere præcist hvem forfatteren er. Forfatterens køn kan man 
ikke umiddelbart læse sig frem til i “Højsangen”, og det kunne muligvis have været en kvinde, der 
var forfatteren. Muligheden ligger i at der findes nærliggende eksempler, hvor kvinder har skrevet 
kærlighedsdigte i Egypten. Dog er det mere sandsynligt, at det er en mand, som er forfatteren, da 
mænd i antikken havde større mulighed for at blive uddannet. Hvis en kvinde skulle have være 
involveret, ville det tilmed sandsynligvis stadig ikke være hende, der skrev selve teksten, men en 
mand som nedskrev den. Dette var f.eks. tilfældet med Dronning Jezebel som skrev for Ahab 
(Exum 2005: 65). Der opstår, ifølge Exum, et problem når man ser på forfatteren som værende lig 
med fortællerstemmen. I så fald ser man nemlig bort fra, at en god digter sagtens kan skrive ud fra 
flere forskellige stemmer, og derved ramme flere læsere bedre. I “Højsangen” anser de fleste læsere 
henholdsvis den kvindelige og mandlige stemme for at være autentisk kønsmæssigt (Exum 2005: 
66). 
 
Højsangens samtid 
Det samfund der præsenteres i Det Gamle Testamente, er et mandsdomineret samfund, “Højsangen” 
passer derfor ikke ligefrem ind med dens temaer. Exum skriver at “Højsangen” muligvis blev 
skrevet for at man kunne kontrollere den kvindelige erotik, (Exum 2005: 68) hvor  kvinden bliver 
fremstillet som værende på mere eller mindre lige fod med manden (Exum 2005: 69). Det er også 
tilfældet i andre kærlighedsdigte fra Mellemøsten, at kvinder har en mere central rolle, og 
fremstilles mere frie, end de faktisk umiddelbart var i deres samfund (Exum 2005: 67). “Højsangen” 
er således, ifølge Exum, ikke nødvendigvis et realistisk billede på kærlighedslivet omkring 
“Højsangens” tid, teksten er muligvis nærmere et udtryk for kærlighedsdigte-genren dengang 
(Exum 2005: 67). Der ligger en mulighed i, at kærlighedsdigte fungerede som en kortvarig udvej fra 
samfundets sociale begrænsninger, som man kunne få luft for (Exum 2005: 68). Med denne 
begrundelse, mener Exum, at det giver mere mening, at “Højsangen” har fået lov til at eksistere i 
dets samfund, hvor at ægteskabet kunne virke skræmmende for kvinder, ved at “Højsangen” så har 
været en slags trøst eller mere positiv fortælling der nedtoner det negative (Exum 2005: 68). Idet 
“Højsangen” lægger vægt på, at et forhold kan være meget følelsesladet, at der findes kærlighed, og 
at den kan være gensidig, taler den, ifølge Exum, positivt for at kvinder skal acceptere deres rolle i 
samfundet. I forhold til mændene, kan “Højsangen” have haft den rolle at lære dem om kvinders 
syn på kærligheden (Exum 2005: 69). Exum fortæller, at “Højsangen” er et billede på, at man i dens 
samtid havde en romantisk idé, der lagde vægt på gensidig længsel, og at romantiske idealer var 
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generelt tilgængelige, hvor “Højsangens” eksistens og popularitet muligvis har været med til at 
fremme dem. 
 
Religiøs receptionshistorie af Højsangens i den umiddelbare eftertid 
Vi læser “Højsangen” som en skønlitterær tekst, men vi kan ikke se væk fra det faktum, at 
“Højsangen” befinder sig i Det Gamle Testamente. Derfor finder vi det nødvendigt, at nævne en 
religiøs receptionshistorie. Vi kender alle myten om syndefaldet. Adam og Eva gjorde oprør mod 
Gud, og har bragt arvesynden over alle mennesker. Denne syndige handling førte til kroppens sejr 
over viljen, og arvesynden har derved skabt en konstant konflikt mellem kroppen og sjælen. 
Allerede i Oprindelseshistorien bliver mennesket påstemplet denne konflikt. Med kvinden som den 
“oprindelige synder”, der lyttede til slangen begyndte en lang argumentationskampagne, hvor 
seksualitet var stemplet som noget slet, og hvor kvinden derigennem, i bedste fald, blev set som 
værende af svag karakter. I værste fald var hun fristeren der udførte djævlens arbejde på jorden. I 
Paulus’ første brev til Timoteus, kapitel 2 fra Det Nye Testamente, kan vi se hvordan historien om 
Adam og Eva bliver brugt når der argumenteres for kønsrollernes fordeling. 
“Kvinderne bør i stilhed tage mod belæring og underordne sig i alle måder; men at optræde som 
lærer tillader jeg ikke en kvinde, ikke heller at byde over sin mand, men hun skal leve i stilhed. Thi 
Adam blev skabt først, derefter Eva; og det var ikke Adam, som blev bedraget, men kvinden blev 
bedraget og faldt i overtrædelse.” (Thiedecke 1982: 33) 
For en god, troende kristen var det vigtigt, at man kunne kontrollere sit forhold til sex. Ville man 
opnå en form for spirituel perfektion, skulle man undertrykke kødets konstante lyster. Arvesynden 
havde gjort kroppen korrupt, og der eksisterede en konstant kamp mellem kroppen (det onde) og det 
spirituelle (det gode) (Hawkes 2004: 57). Dette negative syn på kroppen blev understreget af Marias 
jomfrufødsel, og Jesus’ korsfæstelse, der var den ultimative sejr over den dødelige krop (Hawkes 
2004: 43). I en sådan samtid, hvor sex blev set som noget syndigt, er det klart, at “Højsangen” har 
fået tillagt allegoriske fortolkninger. Vi læser “Højsangen” som værende meget erotisk, og havde 
man dengang læst den, som vi gør i dag, så ville “Højsangen” formentligt ikke været endt i Det 
Gamle Testamente. De allegoriske fortolkning med Guds kærlighed som omdrejningspunkt, var i 
høj grad en nødvendighed for “Højsangens” overlevelse i Biblen. I værket Talmud, som er en 
kommenterende introduktion til de jødiske hellige tekster, findes f.eks. kommentaren, dateret til 
omkring det første århundrede e.v.t.: 
”Our rabbis have taught on Tannaite authority; He who recites a verse of the Song of Songs and 
turns it into a kind of love-song, and he who recites a verse in a banquet hall not at the proper time 
[but in a time of carousal] brings evil into this world” (Exum 2005: 70). Når de lærde rabbinere 
dengang valgte at pointere, at “Højsangen” ikke skulle tolkes som en kærlighedssang, kan det 
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samtidig tænkes, at de fandt dette nødvendigt, fordi der var individer eller grupper der netop 
hyldede sangen som en kærligheds-dialog mellem mand og kvinde. (Exum 2005: 70).  
Den kvindelige og mandlige stemme i “Højsangen” har hver lige store roller i fortællingen, og er på 
den måde også atypisk for andre tekster i Det Gamle Testamente. På samme måde kan den måde de 
fejrer hinanden på, uden at nævne deres kærlighed til gud, tilsvarende ses som værende atypisk for 
en tekst i Biblen.  
Kvinden blev alment set som værende under manden i den religiøse tradition, og var ofte dømt som 
værende mere uren. F.eks. står der i 3. Mosebog i Det Gamle Testamente om fødsel af henholdsvist 
drenge, og pigebørn: 
Når en dreng fødes: “Når en kvinde bliver frugtsommelig og føder en dreng, skal hun være uren i 
syv dage; ligesom i den tid hun har sin månedlige urenhed, skal hun være uren.” (Kapitel 12, vers 
2) 
“Derefter skal hun holde sig hjemme i treogtredive dage, mens hun har sit renselsesblod; hun må 
ikke røre noget helligt eller komme til helligdommen, før hendes renselsestid er omme.” (Kapitel 
12, vers 4) 
 Når en pige fødes, synes påbuddet derimod at være af en endnu strengere karakter: 
“Føder hun derimod et pigebarn, skal hun være uren i to uger…; og derpå skal hun holde sig 
hjemme i seksogtresindstyve dage, mens hun har sit renselsesblod.” (Kapitel 12 vers 5) (citeret fra 
Thiedecke 1982: 32-33) 
I lyset af sådanne udmeldinger fra de der ledte tidens religiøse bevægelse, kan det at kvinden i 
“Højsangen”, modsat andre bibeltekster, helt selv får lov at tale på mindst lige fod med manden, ses 
som noget der skiller sig ud fra den tids almene religiøse tankeretning, og dens litterære tradition. 
Nok er “Højsangen”, efter alt at dømme, skrevet før de kommentarer vi finder om kønsroller, men 
den holdning som Paulus ytrede om kvinden, er udsprunget fra de samme budskaber, tekster, og 
religiøse fortolkningstraditioner som har beholdt “Højsangen” som en del af deres hellige kanon.  
 
Analyse og fortolkning af Højsangen 
Det er vores opfattelse, at “Højsangen” omhandler en mand og en kvinde, som længes efter at føle 
og sanse hinanden. Dette sanselige begær fremstilles i deres skiftende udsigelser. 
I det følgende afsnit vil vi analysere “Højsangen” og udarbejde en fortolkning med analysen som 
begrundelse.  
Genre 
“Højsangen” er et kanonisk skrift i Bibelen, og vil derfor naturligt blive opfattet som en religiøs 
tekst, men der er også andre måder at anskue dette meget atypiske bibelskrift. 
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“Højsangen” er et kærlighedsdigt. De generelle genretræk for kærlighedspoesi lægger især vægt på 
beskrivelser og oplevelser af kærligheden. I denne henseende er “Højsangen” eksemplarisk. Præget 
af et meget metafor-ladet sprog virker digtet som en opdagelsesrejse ind i kærlighedens væsen, set 
igennem kærligheden mellem to mennesker. Karakteristisk for lyrikken er, at der ikke som sådan 
har nogen handling eller udvikling. Det er umiddelbare og direkte oplevelser: “Kys mig, giv mig kys 
af din mund, thi din kærlighed er bedre end vin” (kapitel 1, vers 2) 
Teksten benytter sig også udbredt af gentagelser, hvilket er et hovedvirkemiddel i lyrikken. 
F.eks.:“Hvor du er fager, min veninde, hvor du er fager, dine øjne er duer” der gentages i kapitel 1, 
vers 15, og kapitel 4, vers 1. “Dit hår som en gedeflok, bølgende ned fra Gilead” (kapitel 4, vers 1, 
og kapitel 6, vers 5). Samt “Gør ikke Kærligheden Uro!...” (kapitel 2, vers 7, kapitel 3, vers 5, 
kapitel 8, vers 4). Især sidstnævnte fungerer som omkvæd, og giver digtet en rytme og et musikalsk 
udtryk. Gentagelsen har også en besværgende funktion, idet den bærer temaet om udødelig 
kærlighed. 
Et formelt afbræk fra lyrikgenren forekommer i anvendelsen af dialog. Sangen får et dramatisk 
aspekt set i forhold til traditionel kærlighedslyrik. Resultatet er, at teksten får et performancepræg 
(Exum 2005: 4). Der er så at sige et implicit publikum som eksisterer i tekstens univers. Dette 
understreges også i tilstedeværelsen af koret, Jerusalems døtre. Disse dramatiske genretræk siger 
dog snarere noget om struktur end fortolkning. 
Man kunne sige, at lyrikken som genre måske er den mest optimale form til at udtrykke 
kærligheden, idet det er lyrikkens kerne at tale til sanserne og følelserne i læseren.  
Form 
“Højsangen” består af otte kapitler. I hvert kapitel er der 11-17 becifrede vers. Den strukturelle 
opbygning minder om opbygningen af et manuskript dog uden regibemærkninger, og teksten får 
således et performancepræg (Exum 2005: 4). Den består gennemgående af beskrivende udsigelser, 
en slags replikker, f.eks.: ”Hvor er du fager, min veninde … Dine Øjne er Duer bag Sløret, dit Hår 
som en Gedeflok bølgende ned fra Gilead” (kapitel 4, vers 1). 
Sammenligner vi “Højsangens” struktur med Aristoteles’ definition af et plot – ”plottet, …, og dens 
dele med hændelser må være sat sådan sammen, at flyttes eller fjernes der en eller anden del, 
forrykkes og forstyrres det hele” (Aristoteles s. 68) – og forestiller os således at rykke eller fjerne 
enkelte vers af “Højsangen”, vil det ikke umiddelbart forstyrre tekstens hele. Vi karakteriserer 
således ikke “Højsangen” som værende en fortælling eller et plot. 
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Dog indeholder “Højsangen” enkelte steder narrativer, altså fortællende tekst (Hejlsted 2007: 210), i 
forbindelse med at den kvindelige stemme beretter om natlige hændelser, hvor manden søger hende 
og hun søger manden: ”På mit Leje om Natten søgte jeg ham… (kapitel 3, vers 1-4) “Jeg sov, men 
mit Hjerte våged; tys, da banked min Ven” (kapitel 5, vers 2-7).  
Karakterernes begær er en drivkraft i teksten (Hejlsted 2007: 212). Begæret fylder meget i sproget 
og det bliver ytret eksplicit i stemmernes udsigelser, f.eks.: ”Kys mig” (kapitel 1, vers 2), ”Drag mig 
efter dig” (kapitel 1, vers 4), ”Lad mig skue din Skikkelse” (kapitel 2, vers 14). Det at teksten, 
hverken i eller mellem linjerne, definitivt fortæller os hvad der sker, kan få en til at tvivle på, om de 
tilsyneladende møder mellem de to elskende, overhovedet er faktiske hændelser, eller om vi 
befinder os i kvindens fantasi. Der foreligger den mulighed at nogle af udmeldingerne er et udtryk 
for kvindens drømmesyner. Dele af teksten kan, med lidt velvilje, tolkes i den retning, når hun f.eks. 
i kapitel 3 siger, at hun på sit leje om natten søgte ham, og lige derefter går fra datid til nutid og 
siger “Så står jeg op og går om i Byen”. I kapitlet lige inden beskriver kvinden at “Der er min Ven”, 
og fortæller os, at nu står han lige uden for vinduet. Manden siger i dette tilfælde, at kvinden skal 
stå op, hvilket igen kan lede ens tanke hen på, at hun ikke i forvejen var oppe, og der følger ikke 
tegn på nogen direkte dialog. Efter hun har fortalt hvad manden siger, fortsætter hun oven i købet sit 
længselsudtryk idet hun beder ham om at han skal skynde sig til hende. Den skiftende tid, manglen 
på kronologisk logik, og det at kvinden direkte efter mandens ankomst fortsætter med at bede ham 
komme til sig, kan være belæg for, at tolke det der sker, som værende noget der ikke nødvendigvis 
finder sted.  
Kapitlet derefter begynder som sagt med ytringen om, at hun søgte ham om natten. Altså er han 
tilsyneladende ikke hos hende, men da et udpenslende narrativ ikke er til stede, må vores tolkninger 
bære præg af overvejelser i stedet for konkret viden. Tidsmæssigt er udsagnene nutidige 
konstateringer: ”Jeg er Sarons Rose” (kapitel 2, vers 1), eller ønsker i bydeform: ”Kys mig” 
(kapitel 1, vers 2), ”Kom med mig…” (kapitel 4, vers 8). Denne sproglige form medvirker til en 
ivrig stemning i teksten. Det fremstilles ikke hvilken sammenhæng, der findes mellem udsigelserne, 
eller i hvilke situationer udsigelserne udspiller sig. Tid og rum ophører således, det ene øjeblik er de 
elskende ét sted i det poetiske landskab, det næste i noget andet (Exum 2005: 5-6). Det er vores 
opfattelse, at det i “Højsangen” ikke er særlig væsentligt, hvilke kompositionsmæssige 
sammenhænge der er mellem fortællernes udsigelser og begivenhedernes gang omkring dem. 
“Højsangen” er nemlig en fremstilling af de elskendes følelser, som de selv formulerer det. Det er 
op til læseren at skabe en evt. sammenhæng ”ved at forbinde fortællingens enkelte dele på en 
meningsfuld måde under det narrative begærs mandat” (Hejlsted 2007: 214). Tekstens otte kapitler 
begyndes alle in medias res, altså uden en indledning. Der er heller ikke en reel slutning. Manglen 
på begyndelse og slutning er, i Exums optik, måske en af de vigtigste virkemidler, der benyttes i 
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“Højsangen”, for at udødeliggøre kærligheden, og hun overvejer lighederne af forløbets cirkel-
bevægelse, med en græsk urne (Exum 2005: 12-13). 
 
Højsangens fortællersituation 
“Højsangens” fortællersituation er en førstepersonsfortæller-rolle, som veksler mellem to stemmer. 
Gennemgående beskriver de hinanden med betegnelserne ”ven” og ”veninde”, ud fra dette afgør vi, 
at der er tale om en kvinde og en mand. Derudover optræder “Jerusalems Døtre”, som en tredje 
fortæller i enkelte vers. 
Den viden læseren har adgang til om karaktererne, der optræder i “Højsangen” – den mandlige og 
den kvindelige stemme – stammer udelukkende ud fra deres skiftende udsigelser. I “Højsangen” er 
perspektivet en indre fokalisering, fordi fortællerens stemme, om det er den kvindelige eller 
mandlige, er karakterens (Larsen 2012: 233-234). F.eks. ”Jeg tænker: Jeg vil op i Palmen, gribe fat 
i dens Stilke; dit Bryst skal være som Vinstokkens Klaser…” (kapitel 7, vers 8). 
Karaktererne har enkelte steder navne, nemlig ”Sulamit” (kapitel 6, vers 1) og ”Salomo” (kapitel 3, 
vers 11). Men disse egennavne fastholdes ikke igennem teksten. Karaktererne benytter uspecifikke 
udtryk såsom du, jeg, elskede, kæreste, han og hun, når de tiltaler hinanden (Jensen og Nielsen 
1998: 128-129). I det skiftende fortæller-forhold observerer vi desuden en forskel mellem kønnene, 
den mandlige stemme omtaler kvinden i anden person ental. Den kvindelige stemme beskriver 
gennemgående manden som tredje person ental. Den mandlige stemmes sprog er billedrigt og har 
omdrejningspunkt i kvindens fysik, ”Som Palmen, så er din Vækst, dit Bryst som Klaser” (kapitel 7, 
vers 7), og han taler direkte til hende. Kvinden derimod omtaler hovedsageligt hvad kærligheden 
gør ved hende, og enkelte steder manden i tredjeperson ”Min Ven er hvid og rød” (kapitel 5, vers 
10). Hun fortæller om hans egenskaber. Den skiftende fortæller-rolle mellem kvinden og manden, 
og modsætningen i deres måde at tale om kærligheden på, tolker vi som et element der tilstede for 
at gøre dem mere menneskelige hos læseren, og gør at vi kan skelne mellem dem. Det er ikke bare 
én elskendes perspektiv. Ifølge Exum er det måden, stemmerne taler om kærlighed, og måden 
kærlighed får dem til at handle konsekvent hos de elskende, der gør at læserne føler, at de kender de 
elskende (Exum 2005: 8). 
Fortællersituationen har et dramatisk virke på grund af den dialogiske form (Fibiger og Lütken 
2004: 497) og det er med til at give en følelse af nærvær hos læseren. 
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Jerusalems døtre er en tredje stemme, som optræder i “Højsangen”. Her er vi enige i Exums 
fortolkning af deres rolle som publikum. Nemlig at de inviterer læseren ind i de elskendes intime 
verden (Exum 2005: 7). 
Sprog 
Karakteristisk for “Højsangens” sprog er benyttelsen af billedsproglige virkemidler, metaforer. Det, 
mener vi, medvirker til en sanselige læsning af teksten, da den får en poetisk dybde og sensuelle 
undertoner. Man kan afkode metaforernes billeder med forskellige perspektiver inden for f.eks. 
religion, mytologi og teologi. “Højsangens” kan religiøst fortolkes som et billede på Guds 
kærlighed til mennesket eller omvendt. En typisk tolkning af “højsangen”, er den allegoriske. ”En 
allegori er en tekst, hvor hele – eller store dele af – tekstens univers skal læses som en nøgle, så at 
hver enkel del af teksten skal oversættes til en anden virkelighed, der egentlig tales om” (Hendricks 
og Stjernfelt 2010: 136). Vi vil analysere og fortolke sproget i “Højsangen” med et litterært 
perspektiv. 
Der hersker usikkerhed i tydning af metaforer i al almindelighed, da det ofte er op til den 
individuelle fortolkning. ”Deres mere eller mindre manglende præcision der til gengæld muliggør 
deres karakter af en poetisk rig dybde, som henviser til anelsesfulde sammenhænge, der endnu og 
måske aldrig kan begribes til bunds” (Hendricks og Stjernfelt 2010: 135). Metaforer kan skabe et 
vist lyrisk og farverigt input i litteraturen, men for at sætningen skal give logisk mening, er vi nødt 
til at give et kvalificeret bud på metaforens betydning. Men når det er sagt, er det ikke alle 
fortolkninger der passer, som samtidig er passende. Når den kvindelige stemme i “Højsangen” siger 
”Som et Æbletræ blandt Skovens Træer er min Ven blandt unge Mænd. I hans Skygge har jeg Lyst 
til at sidde, hans Frugt er sød for min Gane” (kapitel 2, vers 3) må vi benytte vores forståelses 
kreative råderum for at finde den passende betydning. Dette er essentielt i forståelsen af en metafor. 
Her forstår vi, at hun tildeler den mandlige karakter en højerestående plads blandt andre mænd.  At 
han er som et æbletræ blandt skovens træer, forstår vi som, at han er fertil og/eller unik. Hun vil 
være tæt på hendes elsker, og føler sig tryg i hans nærvær. Han er i besiddelse af den natur som er 
livsgivende. I “Højsangens” billedsprog benyttes planter og frugter, til at beskrive den skønhed de 
elskende ser, når de beundrer hinanden. Der elskes med øjnene (Exum 2005: 17). Ordene rose, 
tidsel, cedertræer, lilje, æble, blomster, figentræ, vinstok, nødder, granatæble, hennabusk og palme 
hører herunder.  
Yderligere benyttes dufte og kosmetiske midler fremstillet af planter, såsom nardus, myrra, henna, 
balsam, safran, kalmus og kanel. Disse har det virke, at vi, som læsere, selv forestiller os at kunne 
dufte, føle, se og smage alle disse elementer, der omkring denne tid var luksuriøse og eksotiske. På 
den måde giver sproget mulighed for indlevelse i fortællerens oplevelser (Jensen & Nielsen 1998: 
136). 
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Vi finder mange metaforiske sammenligninger i “Højsangen”. F.eks. ”1 Hvor du er fager, min 
Veninde, hvor er du fager! Dine Øjne er Duer bag Sløret, dit Hår som en Gedeflok bølgende ned 
fra Gilead / 2 dine Tænder som en nyklippet Fåreflok, der kommer fra Bad, som alle har Tvillinger, 
intet er uden Lam / 3 som en Purpursnor er dine Læber, yndig din Mund, din Tinding som et bristet 
Granatæble bag ved dit Slør / 4 din Hals er som Davids Tårn, der er bygget til Udkig, tusinde 
Skjolde hænger derpå, kun Helteskjolde / 5 dit Bryst som to Hjortekalve, Gazelletvillinger, der 
græsser blandt Liljer” (kapitel 4, vers 1-5). 
Først benytter den mandlige stemme øjnene, og beskriver hver en kropsdel ved sammenligninger: 
Hår som gedeflok, tænder som nyklippet fåreflok, hals som Davids Tårn osv. Denne form for tekst, 
hvor alle kropsdele lovprises én for én kaldes i de arabiske lande for en waf (Jensen og Nielsen 
1998: 171). Vores tolkning af ovenstående citat er følgende: Vers 1: Manden taler til kvinden, og 
fortæller hende, at hun er smuk. At han betegner hendes øjne som duer, er ikke ment som metafor 
på duens udseende, men på duens funktion. Duen blev brugt som sendebud, ofte i mellem elskende, 
derfor er det altså det blik som øjnene sender, som duen er et billede på.  
At kvindens hår skulle ligne en gedeflok, ligger os også fjernt, men det er vigtigt at huske, at disse 
metaforer er kulturbetinget.  
Vi kan forestille os, at en flok geder på lang afstand kunne ligne bølgende hår.  
Vers 2: Her er sammenligningen mellem får og tænder det smukke hvide og symmetrien i hendes 
mund. 
Vers 3: hendes læber er yndige og purpur/lilla. Som bekendt er et granatæble gulligt uden på 
skallen, men så snart man når ind til frugtkødet, er det smukt og rødt. Ligesom kvinden bag hendes 
slør, er hun også frugtbar/delikat indeni. 
Vers 4: hendes hals er rank og smuk. At hun har skjolde hængende derpå, kunne være at hendes 
hals bar smykker. Det kunne også betyde, at hun selv er heltemodig. 
Hos Exum understreges det, at en metafor aldrig har én klar tolkning, men altid vil have mange 
forskellige muligheder. Metaforernes sproglige billeder er ikke kun et virke, der igangsætter 
læserens fantasi, men det fungerer også som et virke, der understreger “Højsangens” formål (Exum 
s. 19). På den ene side er beskrivelserne intime, antydende og endda eksplicitte, og på den anden 
bliver deres kroppe skjult i metaforer (Exum 2005: 18).  Traditionelt set blev kvinder beskuet og 
mænd beskuede, så det faktum at den kvindelige stemme også beskuer, selvom der er forskel at 
finde i måden deres kroppe beskrives, pointerer et kærlighedssyn, der handler om gensidig nydelse, 
ved at beskue sin elskedes krop (Exum 2005: 18). 
At de elskendes skønhed beskrives i metaforer afslører desuden en sårbarhed hos dem, de distancere 
sig, og beskytter dermed sig selv, ved at klæde deres elskedes krop i sproglige billeder (Exum 2005: 
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23). Dette gør også læserens læsning mindre voyeuristisk, mere æstetisk end erotisk, dog er det, 
som Exum ser det, i sidste ende op til den enkelte læser, at afgøre om strategien er lykkedes (Exum 
2005: 24).  
Vi læser “Højsangen” som en erotisk tekst grundet den sanselige opmærksomhed på de elskendes 
kroppe, og dobbeltbetydningerne i metaforerne. I kapitel 7, vers 9 tolker vi et erotisk udtryk i den 
metaforiske beskrivelse: “din Gane som ædel Vin, der liftig flyder ind i min mund, glider over mine 
læber og tænder”, nemlig at de elskende kysser. Seksuel ophidselse læser vi i den kvindelige 
stemmes beskrivende fortælling: “Gennem Gluggen rakte min ven sin hånd, det brusede stærkt i mit 
Indre. / Jeg stod op og åbned for min Ven; mine hænder drypped af Myrra, mine Fingre af flydende 
Myrra, da de rørte ved Låsens Håndtag” (kapitel 5, vers 4-5). Det erotiske element kommer således 
både til udtryk via metaforerne, men bliver på samme tid også gemt væk af disse.  
 
Samlet fortolkning af Højsangen 
“Højsangens” metaforiske sprog lægger op til fortolkning, og åbner således op for forskellige 
forståelser i et sanseligt univers. I vores analyse har vi fundet, at det har været vanskeligt at afgøre 
fortællerforholdene i “Højsangen”, altså nøjagtigt hvem der taler og hvornår. En definitiv 
karakteristik af fortællerstemmerne er desuden også vanskelig på grund af de modstridende 
beskrivelser, “Højsangen” skildrer. Et sted kalder kvinden sig selv sort, et andet sted beskrives det, 
igennem hendes ven, at hendes hals er som “elfenbenstårnet”, altså, lys eller hvid:  “Jeg er sort, dog 
yndig”  (kapitel 1, vers 5) “din hals er som Elfenbenstårnet” (kapitel 7, vers 4). På samme måde 
beskrives manden både som værende en hyrde for en hjord, og andre steder som en konge: “Sig 
mig, du, som min Sjæl har kær, hvor du vogter din Hjord, hvor du holder Hvil ved Middag” (kapitel 
1, vers 7), og senere: “Jerusalems Døtre, gå ud og se på Kong Salomon, på Kronen, hans Moder 
kroned ham med på hans Brudefærds Dag” (kapitel 3, vers 11). 
Der er altså en udbredt udefinerbarhed i teksten, og det er vores tolkning, at “Højsangen” i sig selv 
er et billede på et udefinerbart kærlighedsbegreb. “Højsangen” tilbyder ingen forklaring på de 
elskendes begær. Hvorfor hungre de elskende efter hinanden? Vi forstår således “Højsangen” som 
en karakteristik af kærligheden som irrationel. Desuden er den ustyrlig. De elskende er syge af 
kærligheden (kapitel 2, vers 5), og ”Jerusalems Døtre” gentager, hvad vi tolker som en slags 
morale i teksten: ”Gør ikke Kærligheden Uro, væk den ikke, før den ønsker det selv!” (kapitel 2, 
vers 7). Mennesket har således ingen kontrol over kærligheden, men styres af den. Selvom 
kærligheden fremstilles i den konkrete kontekst, som den opleves fra et mandligt og et kvindeligt 
perspektiv, frem for en abstrakt kontekst (Exum 2005: 4), så er den en uhåndgribelig illusion. 
Forestillingen af kærligheden skabes i læseren pga. indlevelsen i de elskendes oplevelse og 
dobbeltbetydningerne i deres sprog. Vi fristes til at tolke kærlighedsbegrebet i “Højsangen” som et 
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udtryk for blot én form for kærlighed, nemlig forelskelse og den legemlige tiltrækning deraf. Vi ser 
alligevel, lige som Exum, at “Højsangen” også indeholder budskabet, at kærligheden er stærkere 
end døden. Den kvindelige stemme taler sidst i teksten ikke kun om parrets kærlighed, men om 
kærlighed generelt: “kærlighed er stærk som Døden” (Exum 2005:3). Kærligheden er en kraft. Med 
dette budskab, mener vi at, “Højsangen” indeholder et filosofisk træk, fordi kærligheden afdækkes. 
Da vi nu vender os mod filosofien som indgangsvinkel til forståelse af kærlighedsbegrebet, finder vi 
Platons Symposion som en af hovedteksterne fra Antikken, idet dialogens formål er at definere Eros. 
Vi har ydermere valgt at begrænse os til Sokrates’ tale i Symposion, da dette indlæg indeholder en 
komprimering af nogle af filosofiens grundbegreber.  
 
Symposions oprindelse 
Symposion er skrevet af Platon, sandsynligvis omkring 385 f.Kr. Platon har lavet en anderledes 
beretning om et drikkegilde hos Agathon, fortalt af en, som har hørt det fra en, som var med. 
Symposion er fortællingen om et drikkegilde i et athensk hjem, hvor de inviterede har besluttet at 
hylde Eros. Denne hyldest foregår i form af taler fra forskellige filosoffer, i en ”agon”1. Her kan 
man forestille sig, hvad denne overlevering har betydet for teksten. Men teksten er en konstruktion 
med Platon som forfatter. På den måde er det ham der lægger ord i munden, på de der taler. Det skal 
dog bemærkes, at alle de nævnte deltagere i Symposion muligvis var virkelige skikkelser fra Athen, 
enkelte personer er man dog i tvivl om, da der ikke er klare fakta og henvisninger til dem i 
historien, som det er tilfældet med den vise kvinde, Diotima . I dette symposion beslutter 
deltagernes sig for at ære kærligheden, Eros.  
Platons samtid 
Platons værker foregår i den græske antikke periode. Den græske antik var præget af en mandlig 
dominans og styring i samfundet (Brusendorff og Henningsen 1967: 14). Kvinden havde primært tre 
forskellige skæbner at vælge mellem. Typisk var kvinden hustru og mor, som levede med de 
huslige pligter og sørgede for manden og børnene. En anden mulighed var at være en såkaldt 
“hetære”, som er en klog mands elsker. Hetærerne var til tider hyret ved drikkegilder, hvor de 
frivilligt var med til at tilfredsstille mændenes behov. Ellers var det ikke muligt for kvinder at 
bestemme om de ville deltage eller ej (Mejer og Tortzen 2010: 307).   Der kunne også være den 
tredje mulighed at kvinden levede som prostitueret. Grækerne havde et forholdsvis frit forhold til 
kroppen og seksualiteten. Fallosdyrkelsen blev dyrket i det offentlige rum og malet på vægge, skåle 
og tallerkner. Man mener først at forargelsen ved det seksuelle er kommet ind senere med 
kristendommen. Grækerne så ingen skyld eller mangel på forståelse overfor hverken dyresex eller 
                                                          
1 En dyst, hvor deltagerne prøver at overgå hinandens viden (Henningsen 2000: 7). 
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homoseksualitet (Brusendorff og Henningsen 1967: 17). Hertil er det noget meget upræcist at 
formode, at det var en gennemgående konsensus, at det forholdt sig sådan i datidens samfund, da 
det er meget vanskeligt at finde præcise kilder, som bekræfter dette. Kærlighedsforholdet mellem en 
yngre mand og en ældre mand var helt normalt, og det var mere undtagelsen end reglen ikke at have 
nogen mandlig vejleder. Grækerne anså venskabet højere end forelskelsen og ligestillede ligefrem 
forelskelse med en sygdom (Brusendorff og Henningsen 1967: 15). I Sokrates’ tale i Platons 
Symposion har kvindeskikkelsen Diotima en langt mere utraditionel rolle i forhold til samtidens 
kvindeopfattelse. Hun har rollen som vejleder, og er dermed hævet over sit køns begrænsninger.  
Hvad er filosofi egentlig? 
Hadot mener, at der sjældent reflekteres over, hvad filosofi i sig selv overhovedet er, og det er svært 
at definere. Filosofistuderende eksamineres i om de har tilfredsstillende kendskab til bestemte 
filosofiske teorier og forfattere, eller om de kan reflektere over et såkaldt ”filosofisk” problem. 
Hadot skelner mellem filosofiens historie og historien om filosoffer (Hadot 2004: 1). Men filosofi 
er mere end det - filosofi er at sætte sin selvforståelse på spil, at blive konfronteret med tanker, som 
man umiddelbart og ikke ligefrem kan forstå, men som man prøver at forstå. Hadot mener, at 
filosofi ikke er visdom men en forberedende aktivitet mod visdom. Ifølge Hadot erkender antik 
filosofi, på en eller anden måde, i Platons Symposion, at filosoffen ikke er en vismand (Hadot 2004: 
4) Dette billede af en filosof, har Sokrates haft indflydelse på. Sokrates’ mission var at få folk til at 
indse, at de havde/(har) en manglende viden. Viden er ikke noget håndgribeligt, men er af en 
flydende størrelse (Hadot 2004: 26). Sokrates udtaler; ”Jeg ved kun en ting, det er at jeg ingenting 
ved” (Hadot 2004: 27). Sokrates ser ikke sig selv som en vismand, men blot som en der søger 
erkendelse, hvilket dialogen er med til at frembringe. 
Selve ordet filosofi opstod ca. 500 år f.v.t. altså kort før Sokrates’ fødsel, men det blev først 
defineret omkring år 400 f.v.t. af Platon (Hadot 2004: 9-14). Dog eksisterede der filosoffer, der 
foretog sig filosofi, før man egentlig fik det defineret,  i det 7. og 6. århundred i form af bl.a. 
Xenophanes og Parmenides skrifter (Hadot 2004: 15). Siden tiden hvor Homer levede, har 
sammensatte ord med ”Philo-” eksisteret, for at udpege hvilken interesse personen havde, f.eks. 
”Philoposia” var interessen og nydelsen i at drikke. Her var ”Philosophia” interessen i visdom. 
(Hadot 2004: 16) 
Man havde også ordene ”Philosophos og – Sophein” der bevidner om begrebet Sophia. Dog var der 
faktisk ikke en filosofisk definition af ordet på daværende tidspunkt (Hadot 2004: 17). Begrebet 
”Sophia” ligger et sted mellem viden og visdom, og de er til tider ikke fuldkommen adskilt. Man 
kan dog se skellet i dette: ”Real Knowledge is know-how” og ”True know-how is knowing how to do 
good” (Hadot 2004: 18) 
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Analyse og fortolkning af Sokrates tale 
Genre i Symposion 
Dialogen i Platons Symposion er karakteriseret ved, at vi får indblik i flere forskellige 
livsholdninger og personskildringer. Sokrates prøver at forklare Eros ved at anvende dialogen som 
et virkemiddel til at inddrage forskellige syn og livsanskuelser om Eros. Dialogen mellem Sokrates 
og spåkonen Diotima er kendetegnet ved, at Sokrates er spørgende, og Diotima kommer med 
tekniske, filosofiske og moralske eksempler på et forklarende bud af definitionen på Eros. For at 
beskrive Eros, bliver den sokratiske metode brugt af Sokrates og af Diotima. Metoden kommer til 
udtryk igennem dialogens opbygning hvor den ene deltager stiller spørgsmål for at starte en 
erkendelsesproces hos tilhøreren. Den sokratiske metode beskrives i dag også med billedet af en 
jordemoder der hjælper tilhøreren til at “føde” tanker. 
Men hvor er grænsen mellem dialogen i en filosofisk tekst overfor en skønlitterær tekst? Svendsen 
skriver ”det er kort sagt problematisk at trække et kategorisk skel mellem filosofi og litteratur, og 
det er efter min mening heller ikke så vigtigt at kunne trække et absolut skel” (Svendsen 2003: 54). 
Filosofien har mange litterære virkemidler, eksempelvis anvendes dialogen til at udmelde et 
budskab. Igennem historien er der mange eksempler på skønlitterære værker, som har filosofiske 
egenskaber. Essensen er, at der er almene kundskaber om mennesket, som kan beskrives gennem 
skønlitteraturen, og ikke kun videnskaben. ”Pointen er ikke at erstatte videnskaberne med 
skønlitteraturen, men blot at indse, at begge dele har noget at bidrage med i vores forsøg på at 
forstå os selv og verden” (Svendsen 2003: 55). Vi skal ikke udelukke det ene frem for det andet, 
men indse at erkendelsen kan tilstræbes gennem flere genrer. Platon benytter sig af skønlitterære 
træk i Symposion. Ved at inddrage metaforer, karakterer og dialogformen, får teksten skønlitterære 
træk, men bevarer stadig den filosofiske mål for erkendelse. 
Form og opbygning 
Vi har i vores projekt afgrænset os til analyse og fortolkning af Sokrates’ tale alene. Talen ser vi 
således som en helhed i sig selv. Strukturen i teksten, mener vi, bærer præg af forskellige faser. Vi 
kan endnu en gang, benytte os af Aristoteles plot-teori. Her er det tredelingen: ”begyndelse, midte 
og slutning” (Aristoteles: 67). Sokrates’ tale er opbygget af en begyndelse, hvor Sokrates har en 
dialog med den forrige taler, Agathon, og hvor han for forsamlingen præsenterer midten. I midten 
referereres der til en dialog, han har haft med kvinden Diotima, og teksten består desuden af en 
slutning, hvor Sokrates igen tiltaler forsamlingen: ”Ja, kære Faidros og I andre, det var det, 
Diotima sagde, og jeg tror hendes Ord” (Symposion: 134). På trods af at Sokrates’ tale, ligesom 
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“Højsangen”, ikke er en gennemgående narrativ, er denne tredelte struktur den sammenhæng vi, 
som læsere, skaber (Hejlsted 2007: 54). 
Begyndelsen og slutningen virker som to tilstande, og midten en aktiv del (Prince ifølge Hejlsted 
2007: 52). Tilstandene er, hvad vi vil beskrive som den forståelse af kærlighedsbegrebet, Eros, de 
påhørende og læseren har. Forståelsen ændres i kraft af dialogen mellem Sokrates og Diotima. 
Dialogen, tekstens midte, består desuden af to dele, der adskiller sig i de sproglige virkemidler – 
hvorfor vi vil vende tilbage til i vores sproglige analyse. 
Fortællersituation 
I Sokrates’ tale er det vores opfattelse at fortælleren er placeret uden for den fortalte verden. Altså 
er det ikke en jeg-fortæller, der beretter om sine oplevelser, men en heterodiegetisk fortæller 
(Larsen 2012: 57), der indledningsvis benytter indirekte og dækket direkte tale (Larsen 2012: 
62):”Saa sagde Sokrates:”, ”- Det indrømmede han.” (Symposion: 122 og 123). Midt på side 123 
skiftes der i højere grad til direkte tale, hvor Sokrates på en måde overtager fortællerrollen: ”- Og 
nu vil jeg lade dig slippe, med de Ord om Eros, som jeg engang har hørt af en Kvinde fra Mantinea, 
der hed Diotima” (Symposion: 123). Således mener vi, at det er vanskeligt at drage et skarpt skel 
mellem forfatter og karakter i Sokrates’ tale. Synspunktet, når Sokrates overtager, er en indre 
fokalisering (Larsen 2012: 58-61), fordi det udelukkende er Sokrates’ oplevelse af mødet med 
Diotima, vi præsenteres for, og Sokrates er en homodiegetisk fortæller, idet han selv er tilstede som 
en karakter i fortællingen. Han siger, inden han går i gang med sin fortælling: ”det skal jeg forsøge 
at forklare for jer” og ”jeg skal gøre det alene, saa godt som jeg da kan” (Symposion s. 123). Der 
forholder han sig til den antagelse inden for kommunikationslogik, at en udsigelse bør have en vis 
kvalitet (Yule 1996: 38) (“Make your contribution as informative as required” (Yule 1996: 37)), og 
benytter forbehold (“Hedge” Yule 1996: 38), idet han påpeger, at han ikke forsøger at påstå, at det 
er en fuldstændig udlægning. Men han er ærlig og ønsker at gøre sit bedste i sin fortælling. 
Sokrates fremstår kritisk. Han er ikke bange for at påvise de tidligere taleres fejlslutninger om Eros, 
og dog hævder han ikke at have ret. ”- Jeg kan virkelig ikke sige dig imod, Sokrates, sagde han 
[Agathon, red.]… - Nej, det er sandheden, min kære Agathon, sagde Sokrates, som du ikke kan sige 
imod” (Symposion: 123). Vi forstår at det er Sokrates’ mål udelukkende at få sandheden frem. 
Denne indledende dialog mellem ham og Agathon på side 122-123 er et eksempel på hans tilgang. 
Gennem spørgende samtale finder den adspurgte selv frem til sandheden, ved at svare på Sokrates’ 
spørgsmål. Spørgsmålene virker desuden sådan, at vi som læsere også reflekterer over dem og må 
følge den logik, som fremtvinger svar hos den adspurgte. Sokrates fremstår således langt fra som 
den belærende. Han virker objektiv, idet han tager afstand fra at sandheden skulle være hans 
personlige holdning. Dog er det hans overbevisning, at Diotima har ret: ”jeg tror hendes Ord” 
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(Symposion: 134). Vi danner som læsere et indtryk af, at Diotima besidder visdom. Sokrates 
præsenterer hende: ”som baade forstod sig paa disse Ting, og paa meget andet” (Symposion: 123), 
og han pointerer: ”Nej svarede jeg, for så vilde jeg sandelig ikke beundre dig for din Visdom, 
Diotima” (Symposion: 128). 
Sokrates fortæller, hvordan han tidligere har været lige så uvidende som han påviste Agathon er. 
Sokrates har nemlig haft rollen som den adspurgte og Diotima som den spørgende i deres samtale 
om Eros: ”For jeg havde nemlig sagt til hende omtrent det samme, som Agathon i Dag har sagt til 
mig” (Symposion: 123). Den adspurgte har således mulighed for at identificere sig med Sokrates og 
for at opnå samme indsigt som ham ved hjælp af den sokratiske metode. 
Beskrivelsen af Eros og fremstillingen af Sokrates synes at sammensmelte. Vi fortolker en indirekte 
beskrivelse af Sokrates i det følgende: ”en af dem [som er i stand til den allerstørste skønneste 
Tanke, red.] fra Ungdommen af er svanger på Sjælen, og naar han har naaet den voksne Alder, og 
hans tid er kommet, saa at han tragter efter at føde og forplante sig, saa gaar nok han, tænker jeg 
mig, omkring og søger det skønne, hvori han kan forplante sig” (Symposion: 131). Sokrates gik 
netop omkring og søgte det skønne, søgte sandheden, hvor metoden var dialog. 
 
Sprog 
I dialogen mellem Sokrates og Diotima indeholder sproget først i høj grad logisk argumentative 
træk og senere i højere grad billedsprog. Indledningsvis er Sokrates og Diotima, ligesom Sokrates 
og Agathon, i deres samtale blevet enige om at Eros ikke selv besidder det skønne, netop fordi han 
søger det. Diotima får gennem sine spørgsmål Sokrates til at indrømme, ligesom Sokrates får 
Agathon til det, at påstanden: hvis Eros ikke er skøn, må han være grim, ikke har logisk gyldighed. 
Det er et ulogisk gæt: Hvis a, så b. Ikke a, derfor c. Altså hvis Eros er skøn, så er han skøn. Eros er 
ikke skøn, derfor er han grim. Diotima siger i stedet: ”du bør tro han er noget midt i mellem” 
(Symposion: 124). Desuden fremsætter Diotima syllogismen2 alle guder er lyksalige, og det er 
fordi, de er skønne. Når nu de er blevet enige om, at Eros mangler det skønne, så tvinges Sokrates 
til at modsige sin overbevisning, at Eros er en gud. Diotima påstår derefter at Eros er en dæmon: 
”midt i mellem en dødelig og udødelig”, ”thi alt det, der er dæmonisk, står midt i mellem Guderne 
og de dødelige” (Symposion: 124). Logikken har således den funktion, at hvis man accepterer 
præmisserne, er man tvunget til at acceptere konklusionen. På den måde fremstilles Diotimas ord, 
som en uimodsigelig sandhed. Det logiske sprog benyttes i Sokrates tale af Diotima til at afdække, 
hvad Eros er: ”Eros er Elskov til det skønne” (Symposion: 126), ”I videre Forstand er enhver 
                                                          
2 En syllogisme er et argument, der indeholder en overpræmis, en underpræmis (f.eks. alle a er b) og en konklusion 
(f.eks. a derfor b) (Nielsen 2010: 50). 
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Tragten efter det gode og efter Lyksalighed den største Elskov, og den daarer ethvert Menneske” 
(Symposion: 127). Eros er en visdomselsker, fordi han elsker det skønne, og ”Visdommen hører jo 
dog til det skønneste i Verden” (Symposion: 126). 
I undersøgelsen af hvad Eros er, kommer udredningen af dæmonbegrebet. Igennem samtalen med 
Sokrates fremmaner Diotima dæmonen Eros, som et mellemvæsen mellem guderne og menneskene. 
Han er tolken og formidleren (Symposion: 125), der åbner kommunikationsvejen og muliggør 
samtalen. En dæmon betyder her ikke, som i den kristne forståelse, en ond ånd, men et væsen der 
eksisterer på et andet plan end guder og mennesker. Diotima forklarer Eros’ oprindelse ved 
skabelsen af en myte om et barn født af guden Poros, der står for overflod og den fattige kvinde 
Penia, den der altid lider nød. Hadot argumenterer for, at der kan sættes et lighedstegn mellem 
dæmonen Eros og Sokratesskikkelsen. (Hadot 2004: 45). Diotima beskriver en visdomselsker 
således: ”…det er dem, som staar midt i mellem, hvortil også Eros hører. For Visdommen hører jo 
dog til det skønneste i verden, og Eros er Elskov til det skønne, saa at Eros nødvendigvis maa være 
Visdomselsker, og naar han er Visdomselsker, maa være midt i mellem viis og uforstandig.” 
(Symposion: 126). Hadot laver så koblingen mellem visdomselskeren: ”Love must therefore be a 
philo-sopher [lover of wisdom]” (Hadot 2004: 45) og filosoffen. Vi skal altså forstå Symposions 
visdomselsker som en filosof. Og Sokrates bliver således billedet på denne dæmon, der er midtvejs 
mellem visdom og uvidenhed. 
Men når det kommer frem til, hvordan Eros er, benytter teksten et metaforisk sprog. Måden 
elskoven tilstræbes på, beskriver Diotima med metaforen: ”forplantning – svangerskab og fødsel” 
(Symposion: 128). Elskov sidestilles således med den drivkraft, der fra naturens side er i alle dyr, 
også mennesket. De bliver ”syge og betagne af Elskovsdrift” (Symposion: 129) for at få del i 
udødeligheden – det gør de gennem deres afkom. Diotima siger “Alle mennesker er svangre, både 
på legeme og på sjæl” (Symposion: 128), men at man må ”anse skønheden i sjælene for mere værd 
end den legemlige” (Symposion: 132).  Metaforerne gør det metafysiske3 plan mere håndgribeligt, 
fordi vi overfører det til en ramme, vi kender og forstår fra den fysiske verden. Med andre ord 
overfører Diotima strukturen fra fysisk svangerskab og fødsel, til det metafysiske niveau. En 
behændig handling, når man skal opsummere noget, der ellers virker for stort til at overskue 
(Hendricks og Stjernfelt 2010: 201) 
Diotima forklarer hvordan sprogbrugen, anvendelsen af ordet Elskov, egentlig er for indsnævret til 
kun en del: ”de, som søger efter deres Halvdel, elsker” (Symposion: 128). Elskov er nemlig en bred 
betegnelse, dog vanskelig at definere: ”noget, der efter sit Væsen er vidunderligt skønt” 
(Symposion: 133); ”For det første er det evigt og kan hverken opstaa eller forgaa, hverken øges 
                                                          
3 Modsat fysisk/ikke fysisk. 
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eller svinde, og dernæst er det ikke skønt i een Henseende og uskønt i en anden, ej heller skønt til 
een Tid og uskønt til en anden, ej heller skønt i Sammenligning med een… men derimod noget, der 
er til i og for sig, udeleligt og evigt, medens alle de andre skønne Ting her Del i dette paa en 
saadan Maade, at medens de bliver til og forgaar, bliver det hverken større eller mindre i nogen 
Henseende eller overhovedet Genstand for nogen Paavirkning” (Symposion: 133-134). 
Indvielsen kommer til billedligt udtryk i form af en opstigning. Metaforen er en trappe. ”Thi den 
rette Maade at lægge sig efter Elskov paa eller lade sig lede af en anden, det er netop den, at 
begynde med disse enkelte skønne Ting og saa for det absolut skønnes Skyld stadig at stige opad, 
ligesom ad Trappetrin…” (Symposion: 134). 
Til grund for elskovskunsten ligger altså ønsket om at opnå en opstigning mod idealet, det skønne 
selv. For her ” er det, om ellers nogetsteds, værdt at leve for et Menneske” (Symposion: 134). 
Elskovskunsten er det iboende potentiale, det enkelte menneske har for at skabe mening. Billedet på 
den trinvise opstigning fra uvidenhed til erkendelse er med til at eksemplificere den opgave, det 
tænkende menneske har foran sig. 
 
Samlet fortolkning af Sokrates tale 
Kærlighedsbegrebet, som vi tolker det, fremstillet i Sokrates’ tale, er begæret til en uendelig 
stræben efter det skønne– trangen til at være forbundet med sin elskede på et legemligt og sjæleligt 
niveau – fysisk og psykisk. ”dersom ens Vejleder leder en rigtig, at elske eet af dem og i det at 
frembringe skønne Tanker, og dernæst maa man betænke, at skønheden i et hvilket som helst 
Legeme er nært beslægtet med skønheden i et andet Legeme”(Symposion: 132).  
I begyndelsen er Eros længslen til et legemes fysik, derefter udvides denne længsel til et metafysisk 
niveau, og tanken er derved hævet over sanserne: ”Derefter maa man anse Skønheden i Sjælen for 
mere værd end den legemlige” (Symposion: 132). Sjælen stræber altid efter mere - det er en 
uendelig proces for at opnå erkendelse. På et legemligt plan udødeliggøres man via sit afkom, og på 
et sjæleligt plan udødeliggøres man via sine tanker og ideer/indsigt. 
Første skridt mod kærligheden er, at man mærker længsel i mod det skønne eller det sande– man 
identificerer hvad man mangler på et sanseligt niveau, derefter skal man udforske 
erkendelsesprocessen fra det fysiske til et metafysisk niveau.  
Det er interessant, at Diotima bliver fremhævet, eftersom hun er en kvinde, da samtidens antikke 
Grækenland syn på kvinder ikke var ligestillet med mændenes. Kvinder var ikke med til at diskutere 
og filosofere til drikkegilder. De var kun inviteret til at underholde. Men har Platon haft en speciel 
hensigt med at vælge en klog og vis kvinde som Diotima til at tale om emnet kærlighed med 
Sokrates? Platon kan have haft mange forskellige hensigter med at præsentere Diotima, som er en 
kvinde, i den belærende rolle - muligvis var det for at skabe en interesse og undren hos læseren. 
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Man kan formode, at datidens mænd har været forundrede over, at Sokrates bliver belært i 
kærligheden af en kvinde. Hvordan skulle hun vide noget om det, hvis den sande kærlighed var 
mellem to mænd? Sokrates inddrager en kvindelig figur, hvilket er typisk for ham. Han sætter sig 
bevidst uden for den accepterede samfundsorden som et forstyrrende element. Han er ‘atopos’ 
(Hadot 2004: 30). Det er hans mening at skabe forvirring, dekonstruere forestilllinger og sætte en 
tankeproces i gang hos sine tilhørere.  Det er et mærkværdigt element, og det har formået at gøre 
samtalen unik, og budskabet i at benytte en kvindelig figur er muligvis, at kærlighed ikke er 
defineret mellem to mænd, to kvinder eller kvinde og mand. Kærligheden er større og mere 
mangfoldig, kærlighed er alt og til alt, det gælder om at søge den- en uendelig rejse på det legemlige 
og sjælelige plan.  
 
Komparativ analyse 
Vi har nu analyseret og fortolket to tekster fra antikken, som hver repræsenterer forskellige 
traditioner. I det følgende afsnit vil vi sammenligne teksterne og de kærlighedsbegreber, som de i 
vores fortolkning er udtryk for. 
Vi har i vores analyser fundet, at der i “Højsangen” optræder udefinerbare karakterer i tekstens 
fortællerstemmer, og at det er vanskeligt at afgøre, hvem der taler og hvornår. I Sokrates’ tale, 
optræder derimod en fortællerstemme, som tydeliggør karaktererne, Sokrates, Agathon og Diotima, 
og deres udsigelser: “Saa sagde Sokrates” (Symposion: 122). En modsætning imellem 
udefinerbarhed, på den ene side, og forsøg på definition, på den anden, finder vi desuden i, hvad vi 
har fortolket er, teksternes formål i deres udtryk. Nemlig “Højsangens” udefinerbare 
kærlighedsbegreb og Sokrates tales, som i højere grad defineres. 
Fælles for teksterne er, at de kvindelige karakterer spiller en markant rolle. Den kvindelige stemme 
i “Højsangen” synes, selvom vi kan se forskelle i sproget, at være på lige fod med den mandlige, og 
i Sokrates’ tale fremstilles kvinden Diotima, som værende på et højere erkendelsesniveau end 
Sokrates. Fælles er det desuden at denne positionering af kvinden, lig eller højere manden, er 
atypisk, når vi sammenligner med opfattelsen af kønsroller i teksternes samtid. 
Kærligheden har i teksterne forskellige objekter. I “Højsangen” er de elskendes opmærksomhed et 
andet menneske, de begærer hinandens kroppe og skønheden og frugtbarheden i dem. I Sokrates 
tale er kærlighedens længsel og begær rettet mod en tanke, ”det absolut skønne” (Symposion: 134), 
som dog godt kan ledes af et andet mennesket (eksempelvis: Symposion: 134: ”Thi den rette 
Maade at lægge sig efter Elskov paa eller lade sig lede af en anden”). Vi ser således en forskel i 
kærligheden mellem to mennesker i “Højsangen” og kærligheden i Sokrates tale, Eros, som en 
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dæmon for stræben efter visdom. I vores sammenligning bliver teksternes kærlighedsbegreber en 
modsætning mellem krop og sjæl, forstået som fysik over for metafysik kærlighed. 
I både “Højsangen” og Sokrates’ tale i Symposion har vi fundet benyttelse af dialogisk genre og et 
metaforisk sprog. I “Højsangen” spiller naturen en stor rolle. Karaktererne benytter billedsprog 
hentet fra naturen, især naturens frugtbarhed til at beskrive hinanden. Diotima i Sokrates’ tale 
benytter billedet af fødslen gentagende gange, til at forklare at kærligheden til det skønne, til 
visdommen, opfører sig på samme måde som dyr og mennesker i forplantningsadfærd. 
Kærlighedens længsel efter den skønne tanke i Sokrates’ tale, får således samme symbolske værdi 
som en fødsel. Fødslen, og således også kærligheden i Sokrates’ tale, er livgivende og 
udgangspunktet for alt. 
De litterære virkemidler giver os, som læsere, større mulighed for indlevelse i teksterne. I Sokrates’ 
tale fungerer de desuden pædagogisk, idet forklaringen af hvad kærligheden Eros er, og bliver 
lettere at forstå. 
Længslen og begæret som drivkraft for kærligheden, hvad end den så måtte stræbe efter, er fælles 
for “Højsangen” og Sokrates’ tale. Drivkraften opstår af en ”mangel på” kærlighedens objekt.  
I hverken “Højsangen” eller Sokrates’ tale har vi fundet, at kærlighedens længsel fører en egentlig 
forløsning med sig. Kærlighedens søgen synes uendelig eller gentagende, og kærligheden bliver i 
sig selv et ideal i teksterne. Den fremstilles nærmest som en illusion i drømmelignende dele af 
teksterne. Kvindens narrativer i “Højsangen”, som skiller sig ud fra resten af “Højsangens” form, og 
Sokrates’ fremstilling af samtalen med Diotima kan også tolkes som et drømmesyn sammen med 
tekstens fokus på en metafysisk idé. 
Fælles for disse antikke teksters kærlighedsbegreber er desuden en besjæling eller personificering af 
kærligheden. I “Højsangen” lyder det om kærligheden ”væk den ikke før den ønsker det 
selv!”.  Kærligheden har altså ønsker og vilje selv. I Sokrates’ tale er det forudsat at kærligheden, 
Eros, er personificeret som en gud, og senere slås det fast han er en dæmon og desuden ”Elskov til 
det skønne”. I begge tekster er mennesket altså underlagt kærlighedens vilje som en slags skæbne. 
Kærligheden netop som skæbne-rolle over for liv og død indeholdes både i Sokrates’ tale, i 
symbolikken i fødselsmetaforerne, og “Højsangens” budskab: ”Kærlighed er stærk som døden” 
(kapitel 8 vers 6). 
Det er vanskeligt at trække et direkte skel mellem litteraturen, som vi får repræsenteret lyrisk af 
“Højsangen”, trods dens religiøse sammenhæng, og filosofien hos Platon i Sokrates’ tale i 
Symposion. Begge tekster indeholder, som vi har set, litterære virkemidler, men synes også begge at 
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have filosofisk forklarende – eller erkendende – træk. I Sokrates’ tale er det tydeligt formålet: ”en 
Lovtale over Eros” (Symposion: 135), og i “Højsangen” er det budskabet om, at kærligheden er 
stærkere end døden. Alligevel forsøger vi at drage et skel, ud fra det teksterne overordnet bestræber 
sig på. Nemlig, på den ene side, lyrisk at fremstille oplevelsen af kærligheden som følelse hos 
mennesket i “Højsangen”, og på den anden side, filosofisk at forklare kærlighedens væren og måder 
i Sokrates’ tale. Desuden drager vi også et skel mellem de kærlighedsbegreber vi har fundet hos de 
to traditioner. På den ene side, en gensidig legemlig tiltrækning og længsel mellem to mennesker, 
og på den anden side, en metafysisk indsigt, der bestræber skønhed og godhed. 
Findes behovet for fremstilling af mennesket følelser af kærlighed stadig? Hvordan udtrykkes det, i 
så fald, i dag? Findes behovet for forståelse af kærlighed stadig? Søger vi svar på samme spørgsmål, 
som i antikken? Er eventuelle svar, i så fald, anderledes i dag? Meget synes at have ændret sig siden 
antikken – men har kærligheden? 
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Del 2, Kærlighed i dag 
Efter gennemgang af “Højsangen” og Sokrates’ tale i projektets første del, føler vi nu, at vi har en 
forståelse om kærlighedsbegreber i antikken. Hvad kan vi anvende denne viden til? Vi kan blive 
ved antikken og konstatere, at en filosofisk og en religiøs tradition er blevet dyrket og benyttet til at 
skabe forskellige tekster og sange om kærlighed. I gennemgangen af de to antikke tekster har vi 
fundet ud af, at kærligheden dengang skildrer forskellige udtryk af kærlighed fra sanselige til 
metafysiske beskrivelser. Vi kan yderligere udvide vores horisont, og gennemgå 
kærlighedsbegrebet i et historisk perspektiv fra antikken til i dag. Men en sådan historisk 
undersøgelse, mener vi, er for omfattende til dette projekt. Vi mener dog stadig, at det er interessant 
at undersøge, om antikkens kærlighedsbegreber er tilstede i vores kultur i dag.  
Vores nutidige vesteuropæiske kultur, har ændret sig mærkbart på mange områder siden antikken. 
Der er sket en samfundsmæssig og teknologisk udvikling, og der er gjort revolutionerende 
opfindelser i gennem de seneste ca. 3000 år. Tilsyneladende er mennesket i dag stadig det samme 
væsen som for knap 3000 år tilbage, på trods af denne enorme udvikling på andre områder. Vi vil 
forsøge at finde svar på om menneskets behov for søgen efter at udtrykke eller forklare kærlighed 
inden for kunsten, filosofien og videnskaben findes i dag. 
Der skrives og udgives stadig lyriske værker i forskellige genrer, hvor kærligheden tilsyneladende 
stadig er et gennemgående tema. I naturvidenskaben ser vi i dag en videreudvikling af filosofiens 
forsøg på at definere og forstå livets mange aspekter og mysterier, herunder måske det største af alle 
mysterier, kærligheden.  
Vi har fundet nutidigt materiale inden for skønlitteraturen og naturvidenskaben, som vi 
perspektiverer til dels “Højsangen” og Sokrates’ tale, og repræsenterer de to forskellige traditioner 
inden for litteraturen og filosofien.  
 
Kærligheden i et naturvidenskabeligt perspektiv 
Morten L. Kringelbachs Hjernerum fra 2004 er et videnskabeligt forsøg på, at klargøre det vi ved 
om hjernen og forklare menneskelig adfærd og følelser. Ved hjælp af hjerneskanningsteknikker har 
man gennemført mange interessante undersøgelser, som blandt andet kan fortælle om hvilken 
betydning sanserne har for et individ, i vores måde at leve på - hvilke valg vi træffer og hvor tilfreds 
vi er som mennesker i vores dagligdag. Kringelbach skriver på side 15 i Hjernerum: ”Vores sanser 
er basis for vores subjektive oplevelse, og den mest fundamentale glæde opnår vi ved at smage, 
lugte og føle verden omkring os.”. Ved hjælp af sanseinformationer kan hjernen skabe sig 
komplekse repræsentationer af omverden, som blandt andet er med til at skabe unikke og subjektive 
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oplevelser (Hjernerum 2004:45). Men hjernen er kompleks, og Kringelbach mener, at selvom der 
fortsat forskes i hjernen vil dens processer og mekanismer aldrig blive fuldstændig afdækket.  
Vi har set, hvordan sanserne i “Højsangen” spiller en stor rolle i de elskendes oplevelse af hinanden 
som en følelse af kærlighed. En kærlighed der er sødere end vin, og oplevelsen af den elskede, der 
dufter som myrra eller smager af sød frugt og honning. Sanserne er nødvendige for vores følelser, 
og en frarøvelse af disse er ifølge Kringelbach den værste form for tortur. Vi ser i “Højsangen”, at 
når kvinden ikke er sammen med sin elskede, så mister hun alle de sanselige goder, som hendes 
elskede bringer. Alle raske mennesker har deres fem sanser, og “Højsangens” sanselige beskrivelser 
kan have en næsten fysisk virkning på læseren, fordi vi netop kan leve os ind den. Kringelbach 
vurderer i sin forskning at menneskets har to elementære behov. Mennesket har grundlæggende 
brug for socialt samvær og føde. Menneskets hjerne sanser, når vi er sultne, og når vi optager mad, 
udskiller kroppen belønningsstoffer, som blandt andet signalstoffet, dopamin. Derved opstår 
følelsen af tilfredsstillelse. På samme måde fungerer kroppen ved stimulering af seksuel adfærd 
samt berøring. Hjernen belønnes, og vi får en lignende følelse af tilfredsstillelse som ved 
fødeindtag. Menneskets største erogene zone, et område på kroppen hvor et stort antal nerveceller 
kan stimuleres seksuelt, er måske hjernen, for det er her alle vores sanser bliver bearbejdet 
(Hjernerum 2003:102).  Man kan ikke umiddelbart skelne mellem mænd og kvinders hjerne, 
hvordan kønnene hver i sær for eksempel opfatter erotiske billeder. Det er muligvis ikke 
kønsbetinget men individuelt betinget, hvordan vi opfatter noget sensuelt og seksuelt stimulerende. 
Erotisk litteratur er præget af meget forskellige litterære egenskaber. Det er et spørgsmål om 
individuel præference, hvorvidt det erotiske skal præsenteres direkte eller være pakket ind, f.eks. i 
form af metaforer og billedsprog. Nogle vil ligefrem føle mere erotisk ophidselse af at læse en krimi 
fremfor en lægeroman. Vi er altså forskellige, men “Højsangen” giver netop læseren en frihed til at 
danne sig sine egne sanseindtryk, og det kan være en af grundene til, at teksten har bevaret sin plads 
i Biblen, og stadig benyttes i nutiden af præster til prædiker og vielser.   
Følelser og fornuft 
I Hjernerum præsenterer Kringelbach to typer følelser: De følelsesmæssige tilstande, emotioner og 
de bevidste følelser. Emotioner kan måles via blodtryk, hjerteslag og andre udslag fra 
nervesystemet, og bevidste følelser er subjektive følelser som vrede, frygt, glæde og/eller skam. 
Emotioner, bevidst følelser og kropslige tilstande hænger sammen, kroppen bruges som en slags 
forstærker af de bevidste følelser, som når vi får sommerfugle i maven eller svedige håndflader. I 
dette afsnit af Hjernerum beskrives det desuden, hvordan det har været svært at adskille bevidsthed 
og følelser, så videnskaben om emotioner er ofte blevet lagt til side. For at studere og måle følelser, 
må man først afgrænse dem. Denne form for videnskabelig forskning af følelser har først taget til de 
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sidste par årtier, og har således bragt ny indsigt med sig (Hjernerum: 2004:59-65). Forskning af 
menneskets følelser bliver forskning i kærlighed, når kærligheden, i naturvidenskaben som i 
skønlitteraturen, betragtes som noget følelsesmæssigt. 
Den italienske forsker Donatella Marazziti mener, at kærlighed og forelskelse er nært forbundet 
med sindslidelsen OCD. I hendes videnskabelige artikel Romantic Love: The Mistery of its 
Biological Roots fra 2012 skriver hun, at en intens længsel efter den anden person, kan være så 
kraftig, at man vil gentage de handlinger, der kommer en positiv respons ud af, for at det så måske 
kan udløse dopamin og serotonin i hjernen. Marazzitis forskning tyder på, at svaret kunne findes i 
evolutionen - at vi er skabt til, at forelske os i en ikke-familiær person, for derfor at kunne 
reproducere os (Marazziti: 2012). På den måde ser vi, at indavl og sygdomme der af desuden 
undgås. I Marazzitis forskning forsøger hun at lave definitive forklaringer på forelskelse og 
kærlighed. Kringelbach mener dog, at det er for tidligt, at forsøge at udtale sig definitivt om 
kærlighedens plads i menneskehjernen, da emnet stadig er for kompleks for nuværende indsigt.  
I Marazzitis titel præsenteres vi for en forståelsen af romantisk kærlighed. Romantisk kærlighed 
indeholder, som vi oplever det i dag, en kærlighed mellem to personer. Romantisk kærlighed 
indeholder desuden både et kropsligt og ikke-kropsligt begær til sin elskede. Romantisk kærlighed, 
synes vi, især kommer til udtryk i eventyr og senere hen i nogen Disneyfilm, hvor fortællingerne 
giver børn en moralsk lære om, at vi skal vælge den, vi elsker og ikke nødvendigvis den flotteste, 
rigeste eller klogeste. På mange måder minder denne form af kærlighed, om en idealistisk nutidig 
kærlighed, hvor fysikken og metafysikken skal udgøre en balance. 
Kringelbach skriver, at vi har en forestilling om, at de valg vi foretager os, er baseret på enten 
fornuft eller følelser. Vi kan godt lide at tro, at de beslutninger vi foretager os er rationelle og 
velovervejede. Men er de i virkeligheden altid det? Kringelbach mener, at vi i høj grad ikke baserer 
vores beslutninger på rationalitet, men at der i virkeligheden er ubevidste processer der spiller ind - 
nemlig emotioner. Emotioner stammer fra latin, og betyder det “som bevæger os til handling” 
(Kringelbach 2004:174-179). Det rationelle valg er altså egentligt efterrationalisering af valg styret 
af emotioner. “Højsangens” karaktere er et godt eksempel på Kringelbachs forskning om, at vi ikke 
beslutter os ved at vægte fordele og ulemper, men ved at handle ud fra vores emotioner – det vi 
føler er rigtigt. I “Højsangen” ser vi eksempler på irrationelle handlinger styret af forelskelse såsom, 
at kvinden løber ud i natten og søger manden, selvom det har konsekvenser, når hun møder byens 
vægtere.  
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Skønlitteratur og videnskab  
Ligesom vi har set Platon benytte sig af skønlitterære træk i Sokrates’ tale i filosofien, er der i dag 
en tendens til at benytte skønlitterære træk inden for videnskaberne. Dette gælder også 
Kringelbachs Hjernerum. Kringelbach indleder sin bog i et slags in medias res, hvor vi, som læsere, 
præsenteres for en scenarisk opstilling i et mørkt, underjordisk hulekompleks. Scenariet værker 
associationer til Platons Hulelignelse, og hos Kringelbach ser vi desuden filosofiske træk i den 
eksplicitte undren, han viser med f.eks. overskrifter som “Fornuftige følelser?” (Kringelbach 
2004:8) eller “Frie handlinger?” (Kringelbach 2004:174). Både de skønlitterære og filosofiske 
træk vækker vores opmærksomhed og undren – for det er ikke hvad vi forventer af virkemidler, når 
vi læser et naturvidenskabeligt værk. Når vi læser Kringelbach, oplever vi at de skønlitterære 
virkemidler, gør hans bog lettilgængelig og interessant for læseren, også selvom man ikke har en 
naturvidenskabelig uddannelse eller forudsætninger for emnet. Generelt kaldes lettilgængelig 
videnskab i dag populærvidenskab. Populærvidenskaben er kendetegnet ved, at forskningen søger at 
forenkle komplekse spørgsmål, for at få en videnskabelige agenda ud til et bredere publikum. F.eks. 
forsøger Marazziti i sin førnævnte artikel at afdække romantisk kærlighed biologisk. Hjemmesiden 
Videnskab.dk forenkler yderligere det videnskabelige arbejde i opsummerende artikler. 
Formidlingen når på den måde ud til flere mennesker uden for et videnskabeligt miljø, og artiklerne 
giver desuden videnskabelige resultater sensationel status. Kringelbachs Hjernerum er i en vis 
forstand også populær videnskab, fordi bogen har elementer som er forståelige for et bredt 
publikum, og ikke kun henvender sig til forskere inden for neurovidenskaben. Kringelbach er til 
gengæld bevidst om, at når det kommer til subjektive følelser, tanker og beslutninger, så er der ikke 
noget kort og enkelt svar på grund af hjernens kompleksitet. 
De skønlitterære elementer i filosofien er med til at bringe en filosofi til udtryk uden selv at hævde 
noget konkret. Martha Nussbaum mener, ifølge Svendsen, at skønlitteraturen er meget vigtig for 
filosofien, og at visse moralfilosofiske tanker faktisk bedst kommer til udtryk i skønlitterær form 
(Svendsen 2003: 55). De skønlitterære virkemidler i Platons tekster kan også være en baggrund for, 
hvorfor lige netop Platons dialoger læses den dag i dag. De skønlitterære virkemidler er en 
pædagogisk metode til at forklare ellers vanskelige tanker. Svendsen giver udtryk for at begge 
genrer, filosofi og skønlitteratur, er med til at bidrage til vores forståelse af verden og os selv. 
Derfor er det ikke nødvendigt at trække et klart skel mellem disse. Ifølge Svendsen afhænger det, 
om man kan finde sandheden i et skønlitterært værk af læserens egen forståelse af et 
sandhedsbegreb. Man kan ikke udelukke sandhedsbegreber i skønlitteratur uden også at frarøve 
filosofiske tekster deres sandhedsværdi. (Svendsen 2003: 54-55). 
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Kringelbach og Sokrates 
Kringelbach minder på mange måder om Sokrates, idet han også ved, at der er ting han ikke ved, 
hvilket han gør opmærksom på, i forhold til mangel på viden om hjernen. Begge søger de 
selvindsigt og stræber efter viden om mennesket og Verden. Udover det går de begge i dybden med 
menneskets handlinger i hverdagssituationer, følelser og tanker. De sætter hele tiden deres egen 
selvforståelse på spidsen i nye vendinger og undersøgelser. Kringelbach anvender, lige som 
Sokrates, samtale og anelse, men forskellen mellem dem ligger i den teknologiske udvikling, som 
giver mulighed for en anden dybdegående undersøgelse af mennesket, og som Kringelbach benytter 
sig af. Metoderne er forskellige, med målet er det samme – indsigt. Filosofiens stræben, efter at 
opnå ny indsigt, videreføres i videnskaberne. “Når filosofien formår at afgrænse et 
genstandsområde og udvikle metodologiske redskaber til udforskning af dette genstandsområde, 
opstår en ny videnskab, og samtidig mister filosofien dette område.” (Svendsen s. 41). Denne 
udvikling af videnskaber, deres forskellige perspektiver på et emne, kan vi også se i den nutidige 
opmærksomhed på kærlighed. Som vi har set det i Kringelbach og Marazzitis forskning, har 
mennesket i dag et ønske om at forklare kærligheden. Men et behov for det modsatte, at romantisere 
kærligheden, vil vise sig, når vi kigger på nutidig skønlitteratur, herunder lyrik.   
Lyrisk udtryk af kærlighed 
Som vi har belyst i ovenstående afsnit, beskriver Kringelbach kroppens sansers rolle i forhold til 
følelser. Lyrikken spiller, som vi har set det i “Højsangen” og Sokrates’ tale, på en måde samme 
rolle. Teksterne taler nemlig til menneskets oplevelse af følelser gennem et sanseligt metaforisk 
sprog. Vores undren, som vi ønsker at komme nærmere et svar, er om vi stadig i dag, ser et lignende 
menneskeligt behov for at udtrykke følelser om kærlighed gennem lyrik? Hvad er det, i så fald, for 
et billede af kærlighed der udtrykkes? 
Vi har valgt at perspektivere specifikt til to forskellige lyriske tekster fra nutiden. Mens vi arbejdede 
med første del af projektet, faldt netop disse tekster os ind, fordi vi kunne se tydelige referencer 
eller ligheder mellem dem og “Højsangen” og Sokrates’ tale. Vi har afgrænset os til disse to, 
selvom vi også efterhånden kunne se mange andre tekster, der forsøger at udtrykke oplevelse af 
kærlighed. Vi fandt disse var fyldestgørende som nutidige eksempler, da de er ret forskellige i deres 
udtryk, og således får vi et mere nuanceret nutidigt perspektiv. Ud fra de enkelte iagttagelser vi gør 
i teksterne, forsøger vi som i første del, at sige noget generelt om kærlighedsbegrebet. Vi vil med 
vores nutidige perspektiv sammenligne med hvad vi fandt i antikkens tekster. Således vil vi belyse 
om menneskets oplevelse af kærlighed synes foranderlig fra antikken til nutiden. 
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Sangen ”Don’t look for love” er soundtrack til den danske film Den eneste ene (1999). Filmen er en 
fortælling om en kvinde og en mand, der forelsker sig i hinanden.  Soundtrackets budskab er, som 
titlen hentyder, ”Don’t look for love” – led ikke efter kærligheden. Budskabet genkender vi fra 
“Højsangen” om kærlighed: ”væk den ikke, før den ønsker det selv!” (kapitel 2, vers 7). Det er altså 
vores fortolkning, at sangen “Dont look for love” har et lignende budskab som “Højsangen”. Den 
handler om kærlighed, og synges af en mand og en kvinde.  
”Don’t look for love” indeholder et lyrisk element i dens tekst, men nummeret består også af et 
lydligt udtryk i musikken. Musik er en let tilgængelig fremstillingsform, fordi musikken ikke 
forudsætter, at man kan læse, som litteraturen gør det, men blot at man kan høre. I dag er musikken 
især let tilgængelig via teknologiske opfindelser, som radioen og internettet.   
Som nævnt i den første del af projektet, har “Højsangen” et såkaldt performancepræg, og historiske 
kilder gør det sandsynligt, at den har været fremført musikalsk. Som lyrikken og mange andre 
kunstformer gør det, så taler musikken også til oplevelse af følelser hos mennesket. Herunder følger 
en beskrivelse af den oplevelse vi får, når vi lytter til ”Don’t look for love”. Vi hører en energisk 
rytme og en intensitet, i måden som instrumenterne bliver spillet på. Det virker som en drivkraft for 
nummeret. I drivkraften som element finder vi lighed med antikkens fremstilling af kærlighed. En 
guitarlyd indleder sangen og violiner suppler til lydbilledets helhed. Vi associerer violinernes lyd 
med sentimentalitet, noget med følelser og hvor det i denne sammenhæng er noget romantisk. Det 
gør vi muligvis på grund af den kulturelle forståelse af romantisk kærlighed, vi har i nutiden. I 
omkvædet stiger intensiteten væsentligt, med en forstærket betoning af rytmen, når der tilføjes 
tamburin. Teksten lyder: ”Don’t look for love / ‘Cause love will find you / Love will look for you” 
og pointerer budskabet, led ikke efter kærligheden. Overordnet set tolker vi “Don’t look for love” 
som et udtryk for et positivt kærlighedsbegreb, hvor mennesket ikke kan finde kærligheden, hvis 
det decideret forsøger at lede efter den. 
”Don’t look for love” præsenterer et nutidigt forsøg på at definerer kærligheden: ”When it comes to 
love / You never know where to find it”, og definitionen er netop at kærligheden den vælger at 
komme til dig. Det gør den, når du møder din ”eneste ene”. Forestillingen om den eneste ene, at der 
findes én person helt perfekt for én anden, er en vi også finder i Platons Symposion. En taler 
tidligere i Symposion, Aristofanes, beskriver hvordan længslen efter denne ene skyldes, at 
mennesket oprindeligt var en helhed, der havde to hoveder, to sæt arme og to sæt ben, og at guderne 
så senere delte mennesket i to (Mejer og Tortzen 2010:314). I Sokrates’ tale påstår Diotima: “Og nu 
hører man jo den Tale, sagde hun, at de, som søger efter deres Halvdel, elsker. Men min Paastand 
gaar ud paa, at Elskoven hverken gælder noget halvt eller noget helt, når det da ikke er noget godt” 
(Symposion:128). Kærligheden handler, ifølge Diotima, om at opnå det gode, men forestillingen 
om en anden halvdel synes altså stadig at blive dyrket i nutiden, som vi ser det i Den eneste ene og i 
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udtrykket “jeg har fundet min bedre halvdel”. 
“Don’t look for love“ er et udtryk for den nutidige forestilling, at kærligheden, der lige som i 
“Højsangen”, selv vil finde sin vej til mennesket. Kærligheden er også her en kraft uden for 
mennesket selv, som vi ikke er i stand til at kontrollere. Her finder vi altså i nutiden en 
personificering af kærligheden, ligesom vi gjorde det i antikken, i Sokrates’ tale, og som sagt også i 
“Højsangen”. 
Nutidig kærlighed skildret i et mere kritisk perspektiv, møder vi i Pia Møller Nielsens prosadigt 
Højsang fra 1992. I sin titel er teksten en intertekstuel reference til “Højsangen” fra Det Gamle 
Testamente. Højsang er en meget bramfri og eksplicit beskrivelse af sexscener, hvor vold og 
råddenskab er hovedelementer. Disse elementer fylder mere og mere gennem teksten, og vækker, 
gennem sproglige billeder, ubehag hos os som læsere. Teksten bliver nærmest provokerende 
pervers: “hun smurte ansigtet rundt og rundt og pressede sig ned i / det sorte hul i hans ansigt, 
hagede sig fast med tænderne i / hans sprukne læber og rystedes og rystedes af hans / ustandselige 
maveopstød. / Hun forgik i hans ansigts kloak. / I råddenskab. / Stank. ” (Nielsen 1992:42-43). 
Tekstens refererende titel medvirker til, at har vi svært ved at undgå at forstå at den står i et eller 
andet sammenhængsforhold til Det Gamle Testamentes “Højsangen”. I Pia Møller Nielsens 
Højsang nævnes kærligheden kun som et ønske om en elsker i de gentagende overskrifter: “Hun 
havde tænkt sig at have elskere.” (Nielsen 1992:7) og “Sådan havde hun tænkt at have elskere” 
(Nielsen 1992:33). Det er modsat Biblens “Højsangen” kun den kvindelige stemmes oplevelser, der 
bliver skildret. Den – eller de – mandlige karakterer kan ikke karakteriseres, ”han” er blot et 
legeme, kvinden udfolder sig i og på. Som i Biblens “Højsangen” er en karakteristik af personerne 
vanskelig, det er således oplevelserne i teksten, der er væsentlige. Højsang har som “Højsangen” 
ingen narrativ form. Forskellige situationer beskrives kun med den sammenhæng, vi som læsere 
tolker os til. Nemlig at begæret og seksualiteten, fører til fordærv, råddenskab, udslettelse. Som i 
den bibelske “Højsangen” fylder et sanserigt sprog i Højsang, men hvor “Højsangen” maler positive 
billeder af følelsen at elske eller være forelsket, så fremstiller Møller Nielsen et frastødende og 
måske nærmere kærlighedsløst miljø. Hvorfor så inddrage Højsang i dette kærlighedsprojekt, hvis 
teksten er kærlighedsløs? Med fremstilling af et fordærvet kærlighedsløst univers, er det vores 
fortolkning at Højsang viser konsekvensen, af et udelukkende seksuelt begær. Der er intet tegn på 
gensidighed som i Biblens “Højsangen”. Kærligheden mangler noget. På grund af referencerne til 
Det Gamle Testamentes “Højsangen” i titel og form, fortolker vi desuden Pia Møller Nielsens tekst 
som en reaktion til Biblens “Højsangen”. En kritisk kommentar. Budskabet er, at kærligheden 
mangler et dybere lag. Som den er det i “Højsangen”, er kærligheden kropsfikseret, den mangler 
tanken og en metafysisk indsigt, som vi kender den hos Platons Sokrates. Måske ser vi altså i 
Højsang en receptionshistorisk virkning af de antikke tekster, “Højsangen” og Sokrates’ tale i en 
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kombination af deres kærlighedsbegreber, som en nutidig forståelse af romantisk kærlighed. Altså 
at kærligheden ikke blot er legemligt begær, men også et metafysisk, nærmest intellektuelt begær. 
Hvis det kun er en del af kærligheden, der dyrkes, har det tilsyneladende negative konsekvenser. 
F.eks. ser vi de negative konsekvenser hos såkaldte “stalkere”. Personerne der bliver maniske af 
deres begær – eller forelskelse, som det måske blot er, hvor at man kan sige at “kærlighed gør 
blind”. De mangler tanken, indsigten og forståelsen for, at deres begær til det andet menneske ikke 
er gensidigt. I sådanne tilfælde, hvor personer forfølger deres ulykkelige kærlighed, kan 
længselsfølelsen skabe problemer for begge parter. Både den forelskede, stalkeren, og den forfulgte, 
der ikke gengælder følelsen. I sådanne situationer tyder det på, at forelskelse ikke kun ophøjer os, 
og får os til at blomstre, men samtidig også kan være noget, der nedbryder eller fortærer et 
individ.     
 
Diskussion  
Kærlighed - en sammensætning? 
I projektet har vi, i takt med vores perspektivering til nutiden, bevæget os mod en afgrænsning til én 
type af kærlighed, nemlig hvad vi har betegnet som romantisk kærlighed. Kærligheden er, som vi 
har set det i behandlingen af de inddragede tekster i projektet, vanskelig at definere - det gælder 
også den romantiske kærlighed. Både i Det Gamle Testamentes “Højsangen” og Pia Møller 
Nielsens Højsang forstår vi, at vellykket romantisk kærlighed forudsætter en gensidighed mellem 
de elskende. Desuden kan vi sige, at kærligheden overordnet er positiv, den er opmærksomheden på 
det skønne og det gode, og ifølge “Don’t look for love” er den med til at gøre mennesket lykkeligt. 
Den romantiske kærlighed er mellem to personer, der ikke er i familie med hinanden, som vi ser det 
i Marazzitis forskning (Marazziti 2012). Desuden indebærer den en metafysisk forbindelse og 
anerkendelse af individuelle kvaliteter hos den elskede. I dette nutidige idealistiske perspektiv ser 
vi, at kærlighedsbegrebet i “Højsangen”, som blot præsenterer kroppen, synes at mangle noget. 
“Højsangens” kærlighedsskildring dækker ikke et nutidigt kærlighedsideal, hvor kærligheden også 
skal indeholde noget dybere i forholdet. Vi tolker “Højsangen” som en erotisk tekst, men samtidig 
benytter “Højsangen” sig af et så metaforisk og malerisk sprog, at den er alt andet end pornografisk. 
Beskrivelserne af sansernes rige og mangfoldighed, når op på et næsten æstetisk plan, der løfter 
læserens sind i et virvar af forestillinger. 
Men hvad tiltrækkes vi mest af? En sjælelig og forstående kærlighed, eller en seksuel 
tilfredsstillende kærlighed? Her forefindes det, at en forelskelse samtidig også skal være noget 
metafysisk. Følelserne, tankerne, sympatien, trofastheden og/ eller intelligensen skal være i balance 
med en seksuel tiltrækning til et andet menneske. Spørger man et par om grundene til en 
forelskelse, vil svaret formentligt ofte være andet end blot en fysisk beskrivelse, eller den ydre 
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tiltrækningskraft. Vi ser en dualistisk forståelse af mennesket, i forholdet mellem krop og sjæl. 
Balancen mellem disse kommer blandt andet til udtryk i en nutidig kærlighedsforestilling. Den 
nutidige romantiske kærlighed skal altså indeholde de kvaliteter som vi finder både i “Højsangen” 
og Sokrates’ tale. 
Selvom vi ikke ser udelukkende seksualdrift som et kærlighedsideal, så spiller det en stor rolle i 
nutidig kultur. Problematikken i en skelnen mellem sex og kærlighed forholder Kringelbach sig til i 
sin bog Hjernerum. Her han har valgt at kalde sit femte kapitel for “Sex – Kærlighedens 
forplantning”(Hjernerum 2004:93). Titlen vækker megen undren hos os, for er sex virkelig 
kærlighedens forplantning? Kringelbach skriver: “Hjernens belønning for succesfuld seksuel 
adfærd er så stærk, at denne adfærd ofte har prioritet frem for stort set alle andre former for 
adfærd på nær fødeindtagelse og søvn. Mennesket er set på denne måde et ganske normalt dyr, som 
blot til en vis grad har formået at adskille forplantning og sex. I hvor høj grad dette virkelig er 
tilfældet, er stadig et åbent spørgsmål, og der er betydelig individuel variation, men spørgsmålet er 
genstand for uforholdsmæssigt mange spekulationer for mange mennesker.” (Kringelbach 
2004:94). 
Biologisk set er sex overordnet for forplantningens skyld og derfor har mennesket en seksualdrift. 
Men i nutiden benytter mennesket sig af prævention, for blot at dyrke sex med nydelsens formål.  
I dag oplever vi at tendensen til at have sex heller ikke nødvendigvis altid er for at opnå metafysisk 
og længerevarende kærlighed. Der er altså også en tendens til, at man splitter det nutidige 
kombinerede kærlighedsbegreb. Det er således også i dag vanskeligt at sige noget definitivt om 
kærlighed på grund af dets forskellige typer og menneskets forskellige præferencer.   
Er der plads til romantik i naturvidenskaben? 
Mennesket synes i dag at forsøge at rationalisere kærligheden i neurovidenskaben, altså bestemme 
betydningen af dens eksistens biologisk. Hvis vi forestiller os en fortsættelse af denne 
rationalisering, og at vi begynder udelukkende at handle ud fra den rationalitet, vil kærligheden så 
stadig være kærlighed? F.eks. ser vi at mennesket, i forhold til sundhed, måske på grund af 
videnskabelig oplysning, forsøger at ændre og kontrollere sin adfærd. Vi forsøger altså at leve, ud 
fra hvad vi ved, er sundt. 
Behovet for at se kærligheden som noget metafysisk og romantisk, lader dog alligevel til at være 
herskende i mennesket. Når det kommer til kærlighed, ser vi i teksterne vi har behandlet, at 
beskrivelsen af kærlighed, er et udtryk for vores menneskelige evne til at reflektere over aspekter i 
vores eget liv. Denne evne til selvrefleksion gør mennesket unikt og hævet over resten af dyreriget. 
Vi synes at holde fast i og dyrke det der adskiller os, ved at udtrykke os gennem kunst. Men når vi 
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forsøger at afdække mennesket i naturvidenskaben, f.eks. de processer, der sker i hjernen, så 
afmystificerer vi menneskelige egenskaber, og hæver ikke nødvendigvis mennesket over andre dyr.  
Det ligger i menneskets natur at definere - ordet kærlighed er en menneskelig konstruktion. Vi vil 
ikke gå baglæns i udviklingen og reducere kærlighed til blot at være ren forplantning. Men hvad 
sker der, hvis kærligheden udelukkende beskrives og defineres i naturvidenskaben? Reducerer vi så 
mennesket til et lavere evolutionært stadie, når vi ligestilles med dyr? Er vi egentlig i bund og grund 
dyr?     
Kunne vi forestille os en fremtidig kultur, hvor emotioner bliver fravalgt, sådan at det netop altid er 
muligt at træffe de mest fornuftige beslutninger - og således skaber kærlighed fuldstændigt 
modstridende til den vi ser i “Højsangen”. Hvilken plads har kærligheden da?    
Under forelskelse er der en øget gennemstrømning af det såkaldte “kærlighedshormon” oxytocin 
(Marazziti: 2012). Vi kan forestille os at dette hormon i fremtiden kunne anvendes i 
lægevidenskaben til, at styre hvornår vi skal føle os forelskede, og hvornår vi ikke skal. Altså at vi 
vil kunne medicinere os ud af følelsen af forelskelse.  
Hvis vi fuldstændigt tager kontrol over kærligheden, og den mister sin kontrol over os, vil den 
stadig være ligeså stærk som døden? Hvis vi bevæger os i denne retning af en øget kontrol af 
følelser af kærlighed, modsiger vi den forestilling vi har om den ustyrlige og ideelle kærlighed.    
Når vi i dag, i videnskaben forsøger at afdække menneskets følelser, f.eks. neurologisk, er det en 
rationalisering af dem. Når vi rationaliserer menneskets følelser, reducerer vi så også deres 
betydning? Vil vi i så fald forsøge at afkoble vores følelser? Dette synes at være umuligt, hvis vi 
stoler på Kringelbachs teori om at følelserne netop styrer alle vores handlinger, også dem vi selv 
betragter som rationelle. Dem vi betragter som værende rationelle er i virkeligheden blot 
efterrationaliseringer af vores adfærd (Kringelbach 2004: 8-9). Er det således i virkeligheden 
umuligt at drage et skel mellem følelser og fornuft? Hvis følelserne, emotionerne, er drivkraften for 
al handling er de vel også drivkraften i videnskaben og rationaliseringen. Hvis vi vil rationalisere 
den romantiske kærlighed ud fra et biologisk perspektiv, findes fornuften måske i den drift, 
forelskelsen medfører, hvor målet er forplantning. Er den romantiske kærlighed således en 
efterrationalisering af vores instinktive forplantningsdrift?  
Hvad kommer rationaliseringen så af? En selvbevidsthed hos mennesket og et ønske om at kunne 
forstå os selv. Og hvad er målet med forståelsen? At kende sin egen plads i forhold til alt andet, 
f.eks. at man udfylder en rolle over for en anden, som i et kærlighedsforhold.  
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Kærlighed og individualisering 
I nutidens teknologiske udvikling, med blandt andet internettet, benyttes diverse datingsider og 
smartphone-apps som redskaber til at finde kærlighed eller seksuel tilfredsstillende oplevelser. Vi er 
endda villige til at betale for abonnement på en datingside, som kun muligvis vil gøre det muligt for 
os at finde en partner. I samfundet er der en stigende tendens til benyttelsen af disse redskaber, og 
det er ikke unormalt at bruge apps, som f.eks. “Tinder” eller “Happn”. 
I anvendelsen af disse apps forsøger vi at kontrollere, hvem vi gerne vil møde, og hvornår vi vil 
møde dem, og man får mulighed for at sammenligne brugerne, idet de bliver reduceret, til et slags 
katalog, hvor man oftest hurtigt beslutter sig om, hvorvidt man er interesseret eller ej. Beslutningen 
ligger i bedømmelsen af en brugers udseende og den metafysiske forbindelse er her underordnet. Vi 
ser dog at det nogle steder er det intellektuelle, som bliver prioriteret højest. Med denne kontrol 
“designer” vi nærmest vores mulige partner ned til den mindste detalje, for at vedkommende skal 
kunne passe perfekt ind i vores individuelle ønsker.  
I dag er de individuelle behov nemlig højt prioriteret, og selvudvikling frem for fællesskabets 
udvikling fylder mere. Som individer i nutiden vil vi selv bestemme hvornår, hvorfor og hvem vi 
har sex med, hvilket er en reel mulighed. Men kærligheden, som vi ser den i “Don’t look for love”, 
kan ikke kontrolleres. Vi forsøger dog stadig at kontrollere, hvornår og med hvem vi vil have sex 
eller at finde den ideelle kærlighed, når vi vil. Når mennesket i dag prøver at skildre den perfekte 
kærlighed, virker det essentielt, at den skal indeholde de smukkeste elementer fra både den 
kropslige og den åndelige tiltrækning. Den nutidige kultur promoverer den “fulde pakke”, hvor 
både kroppen og sindet, er involveret i kærligheden som en større enhed. I dag ser vi at flere 
ægteskaber end nogensinde før opløses. Skilsmisseprocenten i Danmark er 54% årligt (Danmarks 
Statistik), og tallet har været stigende inden for de sidste årtier. Er dette en konsekvens af et 
uopnåeligt kærlighedsideal? Eller er det vores fokus på de individuelle ønsker? 
Vi har fundet, at nutidens opfattelse af et ideelt romantisk kærlighedsforhold er, at man er to 
personer sammen, og at man er lykkelig på grund af det forhold hvor man, som sagt, både har 
seksuel tilfredsstillelse og en social/intellektuel tilfredsstillelse.  
Vi har en formodning om, at tendensen i nutiden er, at mennesket fokuserer for meget på den 
individuelle udvikling, og at dette er med til at skabe problemer i parforhold. Når man er i et 
parforhold må man samarbejde, og det kan være nødvendigt at gå på kompromis med individuelle 
ønsker. Således kan en ubalance mellem det romantiske kærlighedsideal om tosomhed og 
virkelighedens individualisme opstå, og føre til et brud med kærlighedsforholdet.  
Hvad sker der, hvis vi holder op med at stræbe efter idealet? Pia Møller Nielsens Højsang viser en 
negative konsekvens heraf. Hun viser at idealet slet ikke er tilstede, og karaktererne i teksten 
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forsøger ikke at opnå det. Muligvis er det manglen på dette ideal, som driver mennesket mod 
generel fordærvelse. Burde vi i dag, forsøge at vende os af med tanken om et idealistisk 
kærlighedsbegreb? Eller bør vi ændre idealet, så opmærksomheden i højere grad hviler på 
kompromiserne i et parforhold?  
 
Konklusion   
Vi kan konkludere, at “Højsangen” er udtryk for et kærlighedsbegreb, der har forelskelse og erotik 
som omdrejningspunkt. Sokrates’ tale udtrykker et kærlighedsbegreb, der er grundet i en længsel og 
en stræben efter visdom og sjælelig ophøjelse, og hvor legemlig tiltrækning blot er et skridt på 
vejen mod denne. Når vi sammenligner disse tekster og de kærlighedsbegreber de er udtryk for, 
finder vi en lighed i, at de kommer af en mangel på noget, og fører til en kontrollerende drift efter 
det. Objektet eller målet med kærligheden er forskelligt. Teksterne udtrykker ingen forløsning i 
kærligheden, det er selve denne stræben, der udgør hele kærlighedsoplevelsen.  
Vi kan konkludere, at et ideal om romantisk kærlighed i dag kombinerer de kærlighedsbegreber, vi 
har analyseret og fortolket os frem til i de antikke tekster. En type kærlighed der indeholder både 
legemlige og metafysiske egenskaber. Kringelbach redegør også for, at sådanne enheder ikke kan 
adskilles, da følelser og rationalitet er to sider af samme sag.  
Menneskets kærlighedsbegreber synes altså ikke at have ændret sig, og måske har mennesket det 
heller ikke synderligt - ændringerne ligger derimod i udviklingen omkring mennesket.  
Men kærlighedsbegreberne, behandlet i projektet, er forskellige typer af kærlighed, og vi har fundet 
at, vi kan afdække eksempler på menneskets oplevelse af disse, men at definere selve kærligheden, i 
alle dens former, forekommer os umuligt.  
Om mennesket generelt, har vi i projektet fundet, at det er et væsen med behov for at udtrykke sig 
om oplevelser af følelser, og desuden at definere disse oplevelser, så definitivt som muligt, f.eks. 
gennem videnskaberne. Dette “begær” efter at undersøge, beskrive og forsøge at definere, har vi 
mærket på egen krop, da det er den aktivitet vores projektarbejde afspejler.  
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